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y¿ Fábrica de Moaájcos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
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Baldosas de álto y bajo relieve para ornamenta- 
Ú6n, imitaciones á mármoles. , .
fabricación de toda ciase de objetos de piedra 
artificial y granito.
8 Depósito de cemento portlánd y cales hidráull-
WSe recomienda al público no Confunda mis artí-' 
Bulos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
•ñ belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
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La ética de “El Cronista„ ~  
El patriotismo y el hampa. 
—Nuestra posición én Má-
M a s a je  m a a a a l
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v i b r a t o r i o
(Eléctrico y mecánico)
7 3  y habla de ciudadanos con a lias.
Sin  acabar el concepto, deja entrever 
la Intención de m olestar á  los república* 
nos. . , .
Pues bien, á  eso  sólo hemos de decir 
que el peor de aquellos ciudadanos patrio­
tas, era m ejor, estaba muy por encima de 
todos los que antes y  después del período 
de la revolución y la República constituían 
y  constituyen la chusma monárquica y la 
pléyade de los hampones de la política que 
han sido y  siguen siendo la polilla que co* 
rroe á  este  país.
* * *
Olnmasía móátoa
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ortopédica 
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MALAGA
e l é e f F i e a
(electrólisis)
Con la sinceridad» la consecuencia, la 
sindéresis y  la ética política que usa E l 
Cronista, ho se  puede atar un ochavo de 
cominos. ■ ■ -  \ , ¿
Esto ya lo hem os dem ostrado muchas 
veces, y no m erecería, por tanto, la p en a 
de replicar á sus salidas de tono, cada vez 
que se ocupa de los republicanos; pero 
ahora, como en otras ocasiones* ao pode­
mos resistir al deseo de poner de realce 
ante el público el modo de conducirse del 
diario conservador, para que aquél juzgue 
y. se de cuenta del crédito que, en buena 
lógica, debe concederse á las cam pañas que 
hacé«
“ Ayer replicam os, en parte, reforzando lo 
qpe escribim os anteayer, á lo que el citado 
periódico dijo: con respecto al incidente 
desdichadísirnamente planteado en el último 
cabildo por el concejal señor Olm edo, y 
hoy vam os á darle otro toque,pues el asun­
tó se presta á ello y por refrescar algo la 
memoria de E l Cronista, que parece que la 
pierde ó le conviene aparentarlo así.
No hace mucho tiem po, cuando el señor 
nimfvín. después de haber sido elegido 
concejal por e r  parnao m aunsia y en 
irado en el Ayuntamiento del brazo de 
señor España G arcía , hizo aquella g ra­
ciosa  evolución hacia ia conservaduría in­
dependiente, que les costó  las varas de te ­
nientes de alcalde á ios conservadores or 
todoxos— que lo digan, si quieren,los seño 
res Viñas y  S áen z  C alvo , á quienes les 
produjo un berrinche regular la decepción 
sufrida,— £ 7  Cronista les endilgó unas 
cuantas cosas feas á los cuatro tránsfugas, 
entre los cuales se  hallaba el señor Q lm e 
do. Entonces el ejem plo dado no le  pareció 
nada bueno.
Pero el enojo del co lega  llegó á su col­
mo con el señor Olm edo, cuando éste  la 
emprendió contra, la Em presa Arrendataria 
de ios A^uitrios municipales, á la  que ponía 
¿ e  oro y azul, usando el vocabulario que 
le e§ propio: desde las palabras ganzúa, 
ladrones, estafadores, todo se dijo allí» con 
gran regocijo  del público, y  con enorm e in­
dignación de E l Cronista , que se  creyó en 
el caso de vapulear de lo lindo al señor O l­
medo. Tanto que é ste , en la necesidad de 
defenderse,acudió álas columnas d:e nuestro 
periódico con algunos escritos y  i qué e s ­
critos! S e  publicaron aquí un par de ellos, 
s í mal no recordam os, arreglados, atenua­
dos y  corregidos por una mano piadosa, 
por que la pluma del señor Olmedo i res* 
pondiéndo al diccionario pintoresco y  enér­
gico que él usa, habla trazado frases y 
conceptos que al señor León y  Serralvo  le  
hubiera hecho malísimo e fecto  verlos e s ­
tampados en letras de molde.
• Entonces al destem plado, Inconsecuente 
é  injusto órgano de una parte ‘exigua del 
1 partido conservador local, no le  parécía tari 
de perlas y  tan digna de imitación la con­
ducta y la actitud dé! voluble con ceja l, á 
quien ahora pone como m odeló y  cual único 
espíritu fuerte  del cabildo municipal, por 
el sólo hecho de haber intentado dar alguna 
arremetida á  los republicanos y que le s a ­
lieron siem pfé fa ’ñ mal com o esta  que tanto 
regocija á E l Cronisia  y que ja lea  dé uh 
modo reñido con los más elem entales prin­
cipios de la ética . No se  pueden fundamen­
tar argumentos para nada sólido, serio y 
moral en lo que tiene por b ase  la pasión, la 
versatilidad y  Ta carencia  absoluta de cri 
terio.
Eso que hace E l Cronista no es  más que 
bailar al son que tocan, sin reparar en que 
lo que atacó ayer, lo defiende hoy; en que 
á un concejal que h ace poco tiempo consi­
deraba como un iletrado y casi analfabeto, 
lo presenta ahora com o Un águila inte­
lectual, definiendo cuestiones de derecho y 
discutiendo asuntos de orden jurídico con 
los abogados dq la Corporación municipal 
y sin tener en cuenta que si presenta ante 
la opinión al señor Olm edo tan ecuánim e y 
dentro de sí, y  poseedor de e sa  fortaleza 
de espíritu, tanta razón ha de tener ahora 
cuando le da por zaherir á los republicanos, 
como la tenía antes cuando com batía á la 
Empresa de Arbitrios y  escrib ía  del señor 
León y Serralvo cosas de tal calibre que 
¡ nosotros juzgam os aüe no cabían en las
Y  ahora vam os á lo nuestro.
H ace tiem po qüé M álaga viene siendo el 
ejem plo dé la buena organización y con* 
eordiá republicana. Tenem os la seguridad 
com pleta de que lo seguirá siendo, sean 
cuales fueren las vicisitudes que en otrás 
partes puedan afectar á la organización de 
dichas fuerzas.
Aqui é stas, en M álaga, están p erfecta ­
m ente organizadas y definidas. Existen  las 
organizaciones de los partidos Radical, F e ­
dera! y de Unión Republicana autónoma, 
estas dos últimas conjuneionadas con el 
partido Socia lista , y todas de común acuer­
do para la acción y  la3 luchas de la polí­
tica.
Én este  concepto los elem entos republi­
canos y  socialista de M álaga,no sólo se  ha­
llan en actitud patriótica, para laborar en 
favor de los ideales que les son comunes, 
sino que pueden servir de estímulo y de 
modelo á los de las demás provincias.
En este  terreno entendem os sinceram en­
te  que debem os m antenernos, en interés 
de M álaga, á la que estam os obligados á 
redimir del funesto caciquismo monárqui­
co, y por conveniencia de todos los qüe 
con lealtad, buena fe  y convencidos de la 
virmaiiüaü ue nuestras Mcao, mintomoc ort
las filas de los partidos avanzado?,
Aquí, sin que nadie claudique en sus 
convicciones, Cada cual dentro del partido 
de sus sim patías, pero conservando entre 
todos una firme confraternidad y  üha per­
fecta  inteligencia, héiíios hecho bastante, 
podemos hacer mucho más todavía, consi­
guiendo todos los éxitos qué nos sea dable 
alcanzar dentro de nuestra localidad.
H asta ahora, y  hemos de consignarlo pa­
ra honor de todos, el ejem plo de M álaga 
se  cita con encpmio y con aplauso siem pre 
que fuera de aquí se  habla de honradez,, de 
organización y de armonía entre republi­
canos y socialistas. A esa  fama han re s ­
pondido siem pre los actos de todos- E sa  es 
nuestra fuerza y  lo seguirá siendo en ade­
lante y con m ayor intensidad, por que la 
opinión se  coloca cada día más de nuestra 
parte.
D entro de poco, en las elecciones pro­
vinciales,se  dará otra prueba de ello, y an­
te  el nuevo éxito se  reconocerá más y más 
el buen nom bre, el patriotismo y el amor 
que á los Ideales profesan los republicanos 
y el elem ento popular de M álaga.
Estam os, pues, en buena posición, y de­
bem os perm anecer firm es en ella, sin 
abandonada nada más que para avanzar 
en nuestro 'seguro y recto camino de con­
columnas de nuestro periódico.
Y hacemos"punto en esto , por que, d es­
pués de todo,el público sabe  ya de sobra á 
qué atenerse cuando se  trata ¡de la cam pa­
ña de E l Cronista contra los republicanos
Reunido anoche el Com ité local de Gon- 
juución republicano-socialista, con asisten­
cia de los representantes de los partidos 
de Unión R é p ü b to n a ,F e d e ra l y  Socialista 
ios prim eros dieron cuenta de la designa­
ción de candidatos hecha el domingo 1 2  del 
actual para las próxim as elecciones de di­
putados provinciales. • • '
El C om ité acordó por Unanimidad hacer 
suya la expresada candidatura y constituir 
un com ité electoral en el que tendrán re­
presentación todos los elem entos republi­
canos y socialistas dé esta capital.
Tam bién acordó celebrar un gran mitin 
para la presentación de los candidatos y 
realizar una activa propaganda por medio 
de mitins en los distritos de la capital y en 
Tos pueblos de la circunscripción.
Para hoy martes á las ocho de la noche 
se convoca á los concejales de ta minoría re­
publicano-socialista en el local de costumbre.
*  #
©̂inris»® Itepublioano Fedes®©!
Se convoca á todos los socios de bite, Cen­
tro, á la reunión extraordinaria que ha de ce- 
lebrarse el próxirno viernes 17 á las ocho y me­
dia de su noche, para proceder al nombramien­
to de la comisión que ha de integrar la de la 
Unión Republicana en los trabajos, electorales.
Málaga 13 de Febrero de 1911.- E l  Secre­
tario, E duardo C arbonero.
El domingo 19 del actual se celebrarán mitins 
de propaganda republicana electoral en el Rin­
cón de la Victoria, Benagalbón y Moclinejo
* * *
Hay también un detalle,que no querem os 
dejar pasar. /  ,
Con tono despectivo señala la época de
Aguas de Lanjarón
El agua de ia Salud de Lenjarón conviene ¿Todo 
¿I nú?, por su profesión lleva vida sedentaria y 
ñor falta de ejercicio no hace de ún modo Comple­
to Ja digestión.—Moüná Lsrio 11.
Lo que hizo
la República
Ardía en trastornos la nación en aquellos 
memorables días de Febrero de 1873. La gue- 
rro civil, la de Cuba, lá cantonal y otras mil 
dificultades creadas por los enemigos del nue­
vo régimen, eran por sí solas carga enorme que 
reclamaba del Gobierno toda su atención y to­
da su energía.
Y  á despecho de todo eso, la República no 
olvidó un Instante el fomento de lo3 intereses 
del país y el buen orden necesario de la admi­
nistración pública.
El Gobierno republicano estableció el ser* 
Vicio militar obligatorio, sin redención á metá­
lico.
Por decreto de 9 da Julio, se dispuso que en 
las cárceles se establecieran Bibliotecas po­
pulares para instrucción y recreo de los presos, 
y en el mismo mes se dictó el reglamento para 
proveer treee plazas de maestro ly una de 
maestra, destinados á establecimientos pena­
les.
La República suprimió e! Impuesto del sello 
de 10 céntimos de las rifas que hadan los es­
tablecimientos benéficos.
Én 23 de Agosto se promulgo una ley para 
redimir las rentas y pensiones conocidas con 
el nombre fo r o s  y su b foros , problema árduo 
en Galicia, del que tanto se habló este año 
pasado, y que estaría resuelto si los gobiernos 
actuales aplicaran aquella ley que hubiera re­
dimido la propiedad da Galicia, sujeta aun á 
trabas verdaderamente feudales.
La3 Cortes votaron un sinfín de concesiones 
de ferrocarriles y tranvías, y se concedió un 
eré alto de 3 600.000 pesetas para ampliar la 
red telegráfica.
Durante la  situación repu blicana no se  
conocieron  lo  i m onopolios n i se  concedió  
apoyo alguno á  ningún trust.
Él ministerio de Fomento dictó un decreto 
regularizando los estudios del mapa geológico; 
creá  rnuajiiónas pnrp.rQñdan de formular una 
ley de obras públicas, otra de puertos y otra 
de aprovechamientos de aguas. Estableció 
Una sección de música agregada á la Academia 
de Bellas Artes. Creó una cátedra de Estética 
agregada á ía Escuela especial de Pintura, 
Escultura y Grabado. Aprobó el nuevo regla­
mento del Instituto Geográfico y Estadístico. 
Dictó órdenes sévefás para que ios empleados 
no faltasen á la oficina. Publicó un reglamento 
para la organización y servicio de torreros de 
faros. Dictó reglas para ia instación de los fe­
rrocarriles que se proyectaron sobre carrete­
ras. Publicó un reglamento para lás oposicio­
nes á cátedras. Dispuso que no pudieran rete­
nerse más tiempo que el debido ios depósitos 
en las subastas, y organizó, á base de un per­
sonal fijo é invariable, las secciones provincia­
les de Fomentó.
Ei ministerio de Gracia y Justicia publicó 
unos nuevos aranceles judiciales para lo crimi­
nal, rebajando les derechos que se pagaban en 
ios anteriores. Dispuso que de cada dos nota­
rías vacantes se proveyese una por oposición 
y otra por traslado. Publicó un reglamento pa­
ra les oposiciones á las plazas de auxiliares de 
la Dirección general de los Registros civil, de 
la Propiedad y Notariado, y otro para los ejer­
cicios de oposición á las plazas de la sección 
Administrativa del ministerio de Gracia y Ju s­
ticia. Eximió á los registradores de la propie­
dad de prestar juramentos 
Él ministro de Estado pagó tributo á la 
igualdad civil y de condición que debe reinar 
en toda sociedad democrática, suprimiendo al­
gunas antiguallas, como la3 órdenes militares 
de Santiago, Calátrava» Alcántara y San Juan; 
el cuerpo de Hijo3dalgos de la nobleza de Ma­
drid y las órdenes de Carlos III, de dama3 no­
bles de España, antes de María Luisa y de 
Isabel la Católica; suprimió empleos inútiles, 
como era el cargo de introductor dé embajado­
res y la comisaría llamada de los Sanios Luga­
res, y, finalmente, con los fondos pertenecien­
tes á la  obra píá dé Santiago y Montserrat, 
creó la Escuela espáñolá de Bellas Artes en 
Roma, que áutíhoy dfa subsiste, y que si rio 
ha dado más artistas que el célebre Pradilla, 
sería siempre un vivo testimonio de lo mucho 
que la República se preocupaba dé dejar en 
buen lugar el nombre artístico de España ante 
las naciones extranjeras»
El ministro de la Guerra creó dos batallones 
especiales y distinguidos con jefes y oficiales 
de todas las amias é institutos del ejército en 
situación de reemplazo; confirió I03 mandos 
militares á generales, posponiendo á todo el 
Interés de la patria.
Decidió formar causa y dar de baja en el 
ejército á todo militar de cualquier graduación 
que fuere que se negase á aceptar el mando ó 
cargo que el Gobierno le confiara.
Movilizó 80.000 hombres déla primera re­
serva; adquirió por primera vez para España 
gran cantidad de fusiles Remington del modelo 
que después y durante mucho tiempo usó la 
trepa. . . . .
Diápúsó úna requisa general de caballos en 
todas las provincias de lá península, y aplicó 
con todo rigor las Ordenanzas generales, del 
ejército y armada; reorganizó el cuerpo de ar­
tillería, disuelío en el anterior reinado; envió 
á los ejércitos del Norte y Cataluña á los jé* 
fes y oficiales de buena edad que prestaban 
servicios en las dependencias de Madrid; mo­
vilizó las reservas, y en sólo dos meses adqui­
rió gran cantidad de armas, equipo y vestuario 
destinados, á aquellas considerables fuerzas 
perfectamente organizadas que habían de res­
tablecer la paz £n la nación.
Eximió á los militares de prestar juramento 
político y suprimió el expediente denominado 
Licencia, p a r a  con traer m atrim onio los mi­
lita r e s , respetando con esto las decisiones del 
corazón, como antes Había respetado lás de la 
conciencia; medidas que tomó asimismo el mi­
nistro de Marina, en cuyo departameuto se 
abolieron las matrículas de mar, y por fin se 
puso en vigor el reglamento del Instituto y Ob
servatorio de Mafina. ,
El ministro de Hacienda, entre otras provi­
dencias, ordenó que todas las subastas por ser­
vicio y explotoción de minas se remataran pre­
via subasta, privándose así de un medio segu­
ro de favorecer á los amigos; suprimió ia pre­
sidencia y vieepresidencia de las comisiones ue 
Hacienda de España en el extránjéro, como 
también la fiscalía de la Dirección de la Deu­
da; suprimió además la Caja de depósitos que 
desde el 15 de Diciembre de 1868 no tenía ra-
ZÓíl ^0
Ordenó rectificar los amiliaramientos; púbíi- 
có un nuevo reglamento y nuevas tariras para 
la contribución industi Jal sirt dar lugar á pro­
testa alguna por estar inforínadoe en un alto 
espíritu de prudencia, y para hacer frente á la 
guerra decretó un empréstito forzoso de 1¿5 
millones de pesetas; estableció diversos im­
puestos extraordinarios, de los que se aprove 
charon los gobiernos sucesivos durante mueno 
tiempo después de pacificado el país, cosa que 
no hubiera hecho la República, que al imponer 
sacrificios á la nación procedió movida tan sólo 
de la necesitad de devolverle la deseada paz.
El ministerio de la @obernación estableció 
como una carrefa ínteletüal él cuerpo de Co­
rreos, dando á los empleos carácter de Inamo­
vibles; dictó disposicionss para abreviar los 
trámites en los expedientes relativos á Ja de­
claración de utilidad pública para la enajena­
ción forzosa de la propiedad; puso á la guardia 
civil bajo !a dependencia de los gobernador^*, 
y aumentó este cuerpo á 80 000 hombres.
Dispuso que I03 diputados provinciales tan 
sólo pudieran ser suspensos ó judicialmente 
por el tribunal competenté ó por el Gobierno 
de la nación, fundándose en el cumplimiento de 
ía ley. . . .
Publicó las regias para Id organización de 
un cuerpo de policía gubernativa y judiciai, 
que de haberse efectuado tal como se proyec­
tó, haría hoy honor á España; y contribuyó al 
afianzamiento del orden público dictando dis­
posiciones de mucha eficacia.
Todas las disposiciones transcritas presenta­
das en un periodo de tiempo muy corto, aere 
ditan la imparcialidad y la buena fe de los 
hombres del 73, dignos por mil conceptos de 
íá admiración dé los buenos patriotas y que no 
merecen las Injustas censuras de los restaura­
dores, que han desquiciado por completo tedos 
ios organismos de Orden y de moralidad de la 
nación.
B v n y a á t  Mmm
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España,
S i l !  a i i  J á i w r




E s deliciosa la situación de un G obierno 
liberal español dentro de la monarquía, 
suponiéndole animado de las m ejores inten­
ciones. V éase  en detalle:
No puede tocar á la Iglesia, ni al menor 
de sus órganos, para no chocar con el 
omnipotente V aticano, ó herir á altas sus­
ceptibilidades masculinas y femeninas, que 
tienen en sus hianos las llaves del Olimpo
ministerial. ....
No puede tocar á los latifundios, pro­
piedad de los títulos del reino, que con su 
esplendor forman una aureola en torno de 
la institución m ayestática, sin la cual ésta 
perdería mucho de su hereditario presti­
d o  puede tocar á los intereses de los 
cultivadores y  acaparadores trigueros, 
que se oponen resueltam ente á íá conce­
sión de zonas neutrales _y á ja  baja de los 
aranceles» porqué é l G obierno perdería 
eí apoyo principal en que se fundan las
instituciones» . - .. , ... ^  M * j l
No buede tocar á las grandes Compañías 
arrendatarias, particularm ente la del ta ­
baco, qué impide cultivar en tierra españo­
la tan renumeradora planta, obligándonos 
á pagar malo y caro este  producto.
No puede tocar á !a ley de jurisdicciones, 
ni á ciertos artículos del Código militar 
condenados por la opinión pública.
No puede simplificar la Administración, 
ni cortar de raiz todos los cuerpos faculta­
tivos, que son la mayor rémora para la 
reconstitución económ ica del país»
No puede tocar á la ¡ed  del caciquismo 
asfixiante, protegido por las oligarquías 
que constituyen el núcleo del tinglado gu- 
Jernamentaí» .... = 4
Un G obierno liberal de la motiáfauía lo 
puede todo menos gobernar, si estim a en 
algo su existencia. Su  primer deber es 
dejar su program a, si lo tiene, á la puerta 
del alcázar gubernam ental y resignarse 
al papel de figura decorativa para los efec^ 
tos escénicos que exigen por turno esta 
etiqueta política, después de la conserva­
dora.
«Joaquín Costa
Efi el ambiente español flota un hálito de 
infinita tristeza, y un hondo dolor conmueve el 
alma nacional. , , , ,
Al deponer sus gigantes energías de lucha­
dor, rindiendo á la muerte el tributo de su pre­
ciosa existencia, su. noble figura alcanza las 
colosales proporciones de un apóstol, de un 
profeta» se nos reveía con la dolorosa huella 
de una vida de luchas y sinsabores, que nunca 
llegó á alcanzar durante sü latente actividad, 
el justo premio que merecía el sublime ideal de 
sus doctrinas, á cuyo servicio consagró !a en­
tera voluntad de su titánico esfuerzo.
Y  al rendirle el homenaje de nuestra profun­
da admiración y cariño, con la sincera expre­
sión del sentimiento, sólo tratamos de reivindi­
car ante nuestra conciencia la torpe flaqueza 
y condición humana, que no profesa el ideal de 
justicia hasta que la muerte señala con su irre­
cusable fallo la irreparable pérdida de un ser, 
que deja en el lugar del que fné, el más hondo 
y desconsolador vacío...
Honremos su memoria con la fiel observan­
cia de sus obras, estela esplendorosa de un 
astro del pensamiente, que no muere en el 
ocaso de la vida que lo sustentara, porque 
nimba con inextingibles rayos la aureola del 
genio que irradia eternamente en el mundo lu­
minoso dé la idea.
A g u s t ín  B e l e d o .
« O a n e i o a e r ©  © ó m i e a
Á mal tiempo...
De sobra sabe el lector.
(la Vida se lo ha enseñado) 
que cualquier tiempo pasado 
ha sido un tiempo mejor.
Por eso mi musa rara, 
hoy que tem petas  se dan, 
va á recordarle el refrán 
de: «¡A mal tiempo, buena cara!»
¿Qué goza, con el viáge 
costoso, la monarquía?
Pues no haya melancolía:
¡A mal tiempo, buen v isag e!
¿Que no llega la ap lastan te  
ley de las Asociaciones?
Pues, ¡Arriba, corazones!
¡A mal tiempo, buen semblante!
¿Que por el influjo nostro  
caerá la candidatura 
de enfrente? Nadie se apura, 
que, ¡á buen tiempo, mejor rostro!
¿Que á la regata se entrega 
y gana duros y Copa?
Pues le dijo aquella tropa,
¡á buen tomar.,.! ¿quién se niega?
¿Que esto, al pueblo, es un ultraje 
cuando va á emigrar Calcena?
Pues nada, que no haya pena;
¡á mal Gobierno... pasage!
OCASION
En el barato calle Nueva 58, frente al estanco, 
se realizan superiores cortes de trajes de caballe­
ros, retaso», lanas de señora y otra ir.fimdad de 
artículos á precios desconocidos.
M & gt& vnos d  Tlp® é t § s e p i p t o r e á  d e  
f u e r a  d e  M á l a g a  q u e  o b s é r v e n -  
f a l t a s  e n  e l  r e c i b o  d e  n u e s t r o  
p e r i ó d i c o , s e  s i r v a n  e n v i a r  l a  
q t é é j a  á  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
E L  E Q J P U I jA M  p a r a  q u e  p o d a *  
m o s  t r a s m i t i d a  a l  & eñ ® r A d m i ­
n i s t r a d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  
d e  l a  p r o v i n c i a .
M I  C IN E
¿Que el G allo , la prensa toda 
dice, pronto está ca z a d o ?
Lo haiio bastante acertado;
¡A mal rapto, buena bodal
¿Que hizo un desfalco chipén  
cierto lotero barbián?
Si está en Hacienda Cobián,
¡A mal ministro... muy bien!
Que no olvide el que me lea 
lo qüe antes aconsejara:
¡siempre, siempre buena cara 
por malo que el tiempo séa!
¡No hay que entristecer en balde! 
Aunque nial nos encontramos, 
al tiempo no recibamos 
con la cara del alcalde.
Ya vendrán mejores días 
da vida apacible y buena.
(Tendremos, por cada pena, 
mil quinientas alegrías.)
Se  hará la vida simpática.
Pronto, por algo se empieza, 
vamos á tener limpieza 
con baffedera automática.
Barrenderos con resorte, 
que nos dejarán las vías 
como están, en estos dias, 
las de la villa y la corte.
Limpieza tan duradera 
tan notable, tan segura 
que va á poner la basura, 
más cara que la ternera.
Reforma grandiosa, en fin, 
que hará un edén chiquitín 
de la ciudad que habitáis
s a l • • * • ,• • • • •
Lectores de algún postín , 
á ver si no lo olvidáis:




M E E  M O M i m j O  
Huelga de alfareros. Huelga de albañiles. 
Huelga de leñadores. Huelga, de abastece­
dores de leche... Huelga de...
¿Qué hacer? Teoría dsrwiniana... Imitación..
¡A la huelga!, me dije. Y  tiré el aparato, ras­
gué el lienzo, mandé cerrar y salí en busca de 
mis compañeros para que me siguieran.
Pero no tenían ganas de andar y el casi dis­
curso que yo íes coloqué ofrecía una larga ca­
minata.
Clamaba yo, rejo de indignación, con los 
puños y los gemele3 en alto: ¿Exigir?. ¿Pocas 
horas? ¿Aumento de sueldo? ¡Eso no es nada! 
¡¡Hay que ir más lejos, mucho más lejos!!
Y  claro, como no tenían ganas de andar y yo 
quería ir m ás le jo s  todavía, pues no me siguie­
ron.
¡A.v, si me hubieran seguido!
Por lo ifieno3 no teñJrí^n ustedes que sopor­
tarme hoy.
Y algo, eS algo.
Pero en fin, arregladas estas huelgas que 
han tenido, como los pasatiempos, solución 
día siguiente de estalladas, un servidor torna 
al b lo ca o , donde tienen ustedes su casa y pro­
yecto, como cualquier ministro de Canalejas.
Apropósito de cañonazos: los canalejistas y 
los que no lo son; los liberales, en una pala­
bra., andan estos días á  los t irabu zon es , por 
un quítame allá ese acta de diputado próvin-
°  García Guerrero quiere tirar de Calafat 
para presentarse. .
Ei padre Padilla Sos excomulga si fa$ nacen, 
Y , claro, no saben qué hacer.
¡Armonías liberales!
En este matíi.*?ónio monárquico y con ,a 
suegra Sanmartín, Por Armiñán, no
hay luna de miel posible. ..... ,
Salen á vajilla diaria y á conciliábulo por 
hora.
Pero ni por ahora, ni por esas.
Se quedarán á la  ¡una Venecia y gracias.
Si estuviera constituida la juventud con ser­
v ad ora , es fácil que, con su apoyo,..
¡No van á querer ios ignorantes, que no tie­
nen contacto con ella!
¿Suceso cómico?
Un cura, que vive en la calle de San Pablo, 
insuitó á los empleados del censo porque qui­
sieron inscribir en él, á los ch icos  del am a de  
llaves.
¡Pillín! ¡Qué callado te lo tenías! ¿De quién 
serán los pequeñuelos? ¡Latifundio, en tiempos 
de P epe  el déspota!
Tiene la palabra L a D efen sa , árbitro de 
moralidad... p ero  no p o r  ca sa .
Como a p r é sm id i  mejoró un tanto el día, 
los futuros defensores de la patria, que ya co­
nocían el. número que les había concedido ia 
suerte, se dieron una vueltecita por esas calles 
celebrando con vino la  cosa .
Así es que todo se volvía m ozos  al atar­
decer.
Casi podemos asegurar que la sociedad La  
H on radez  no caenta con tantos.
Ni muchísimo menos.
A. H.
£e§ cximícdons. .de Itck
Una comisión del gremio de cabreros y abas­
tecedores de leche, nos visitó ayer para mani­
festarnos que había alguna inexactitud en la 
información publicada anteayer, referente á la 
huelga.
Les hicimos presente que. la información fué 
recogida por los reportera de los centros ofi­
ciales y que en ella no se consignó más que lo 
que manifestaron en dichos centros.
Sin embargo,consignamos, con el mayor gus­
to, según referencias de los interesados, que 
tos detenidos lo fueron erróneamente, pues no 
ejercieron ningún acto de violencia ni de 
coacción, que diera motivo á ello.
Hespecio á otras apreciaciones, e! periódico 
está en su perfecto derecho de juzgar los ca­
sos, según su criterio.
El gremio de cabreros, como todos los de­
más de la población, y especialmente aquellos 
que pertenecen á las modestas cla*es sociales, 
puede contar para todo lo que sea justo y ra­
zonable con E l P opular.
En este caso concreto que se relaciona con 
la visita de la comisión referida, nos limitamos 
á dejar consignado, en virtud de las manifesta­
ciones que se nos hacen, que los cabreros han 
observado una actitud correcta en la huelga y 
no han ejercido coacciones ni otras faltas que 
puedan dar motivo á ia intervención de ía auto­
ridad.
Chocolate si aborad o á brazo, de los mejoro? 
cacao que se conocen, pudiendo competir su 
dad con los de su claae» j
Probad y os convencereis de la verdad.
Café superior tostado del dia. Precios econo 
micose s .
i § ®  i ®  S i l r l l
é é l  S © l s 81 y  8 2
Administración de Loterías
P ágina segunda M Jt  P a P U L A R M artes t é  de F eb rera  de lM t
CALENDARIO Y CULTOS
FEBRERO
Luna menguante el 21 á las 11,1 mañana 
Sel sale 7,20 pénese § ‘14
1 4
Semina 8 .-M A R T E S
Santos de hcy .—San Juan y San Valen­
tín,
Santos de m añana ,—San Faustino y santa 
Jovita.
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Ca­
talinas.
P ara m añ an a ,-  Idem.
flSKISI IE TIMES' OS
ds corcho cápsulas para botellas de todos coic* 
lores y tamaños, plancha* de corchos para los 
Pies y salas d:e baños de
B M W  © B B O S U X
CALLE B E  MARTINEZ DE AGUILAR N ’ 17 
tarares m&rip&és) Teléfono n.° 311
Me interés para Málaga
Dm  Desiderio, se Vi
El teléfono, sin el laconismo obligado, nos 
trajo el sábado la noticia.
Un amigo de Don D esi, el señor Gulión, 
también policía, comunicaba al Je fe  tan, para 
nosotros, fausta nueva, y se regocijaba del 
traslado.
Acompañamos, naturalmente, al señar Gu­
lión., en esa alegría amistosa que le inunda.
El plan de Obras públicas; la instalación de 
los chalets  de necesidad; el encauzamíento, 
aprobado ya, pero sin que sepamos cuándo 
empezarán las obras, del Guadalmedina; la co­
locación de los diez y nueve puentes en la 
provincia; todo eso y más, si hay, que lo igno­
ramos, tiene un gramo de importancia, si lo 
ponemos frente á los quilates que atesora esta 
bella reforma, que lleva aparejada la desapari­
ción total de la estrella policiaca que tanto ha 
errado  por el suelo  de Málaga.
Por su aspecto apacible y bonachón, por sus 
aficiones cómico-lírico-coreográficas y por 
otros nimios detalles que al lector no se han 
escapado tampoco, nosotros teníamos para él, 
una vivísima simpatía.
Simpatía que se trueca en cariño, cuando le 
vemos pronto á abandonarnos.
Don Desiderio se lleva un grato recuerdo de 
nuestra tierra.
Aquí, aparte cuatro consejos que le hemos 
dado, procuramos siempre de tenerle bien in­
formado de cuantos robos, timos, riñas, etcé­
tera etc. acaecían.
Por esta parte, no tendrá queja contra nos­
otros.
Pusimos nuestro empeño en servirle bien; si 
no lo hicimos, culpa fué de nuestra ineptitud, 
que no achaque de nuestra voluntad.
Que nos lo perdone, por la buena intención 
puesta en todo lo que á diario por él hicimos.
Y ya sabe Don Desiderio dónde nos deja. 
Para todo aquello que necesitare, aunque 
algo fuera superior á nuestras fuerzas pobres, 
á nuestras escasas facultades, nos tiene incon­
dicionalmente á su disposición.
Es un excelente señor y así nos conducimos 
con éi.
Deploramos la ausencia del amigo y nos re­




Mos pesetas falsas y tres dispa­
ros legitimas.
En la tarde del 26 de Abril de 1910, José 
Fernández Fernández, que ya había empinado 
el codo más de lo conveniente, se presentó en 
la taberna situada en la calle de Capuchinos 
num. 1, pidiendo al dependiente Francisco Cer- 
dán González unos vasos de vino para él y dos 
individuos más que le acompañaban.
Denpués de beberse el contenido de los va­
sos, José Fernández pretendió pagar la cuen­
ta entregando una moneda de dos pesetas, que 
Francisco Cerdán no quiso aceptar, alegando 
que era falsa.
Por este motivo cuestionaron ambo3, y el 
Fernández dió al Cerdán un palo en la cabeza, 
saliendo á la calle, desde donde le arrojó va­
rias piedras.
Cerdán que se hallaba detrás del mostrador, 
respondió á la agresión disparando tres tiros 
de revólver contra el Fernández, uno de cuyos 
proyectiles le produjo una herida en la región 
lumbar, de la que curó á I03 veinticuatro días.
Como autor de los delitos de disparo y lesio­
nes menos graves, Francisco Cerdán González 
ocupó ei banquillo de la sala segunda, intere­
sando el representante del Ministerio público 
que se le impusieran las penas de seis meses 
un día de arresto mayor por las lesiones.
.Los tiros de Antequera 
La vista de la causa instruida con motivo 
del alboroto que se promovió en la ciudad de 
Antequera á la llegada del exdiputado señor 
Bores Romero, señalada para ayer en la sala 
segunda, se suspendió por enfermedad de uno 
de los procesados.
Incidente de apelación 
En la sala primera y á puerta cerrada se ce­
lebró un incidente de apelación contra auto de 
procesamiento sobre homicidio por impruden 
cia temeraria en causa que instruyera el juzga­
do de la Alameda. *
El hecho ocurrió en la vía de los suburbanos 
resultando muerto un empleado del resguardo 
de consumos.
Señalamientos para hoy
Sección segunda  
Santo Domingo. -Incidente de apelación.— 
Delito, Salud Publica, Letrado, señor Rosado. 
Procurador, señor Reyes Barrionuevo,
Santo Domingo. Atentado.—Juan Domín­
guez González Martín.—Procurador señor Be- 
rrobianco.
8  incendiede anteanoche
A las cinco y media de la mañana de ayer 
quedó completamente localizado el incendio de 
la casa número 74 de la calle de Ollerías, gra­
cias á los trabajos realizados por la brigada de 
bomberos, hábilmente dirigidos por su coman­
dante don Joaquín Ramírez.
A las seis se ordenó ia retirada de la fuerza, 
quedando únicamente un retén de bombera s y 
unas cüantas' parejas de Seguridad.
Consultorio y  clínica especial
para el tratamiento de l a  SIFILIS por el “606„
D i r e c t o r  E *  P a r r a  P e l a e z
Constilta de 11 á 1. —José Denis número 9, antes Cañudo de San Bernarck).
Ayuntamiento de Málaga
Operaciones, de Ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 11 de Febrero de 1911,
INGRESOS
Existencia en 10 de Febrero. . 
Ingresado por Cementerios . 
» » Matadero. . .






TOTAL . . . . 166.858*32
PAGOS
Jornales de Obras públicas. , .
» » Matadero . . . .
» » Brigada . . . . .
» » Barrenderos . . .
Expropiaciones..............................
Litigios .........................................
Jueces de instrucción: coches. . 
Material de Obras públicas . , 
Limpieza: Policía urbana . . .
Impresiones...................................
Arrendamiento casa Audiencia .
Juez municipal..............................
Instrucción p ú b lica ....................
Socorro acuerdo Ayuntamiento .
Don Eugenio García....................
Compostura del carro de la carne
H aberes..............................................
Material sanitario casa de socorro 
Santo Domi ngo. . . . . .
Funciones religiosas
Beneficencia.........................
Relojes p ú blicos.........................
Campanero de la catedral . . ,
Dentista municipal.................... ....
Menores . . . . . . , , , 
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Semanal mente se reciben las aguas de estos ma-
Cemenzó el fuego en el despacho de bebi­
das de don Francisco Mesa, situado en la plan­
ta baja de dicha casa, y según oímos decir, el j 
incendio fué motivado por haberse fundido unos 1 
cables eléctricos que se encontraban próximos) , .. .....
á una estantería, la que comenzó á arder, pro- i nas,^ ej  Rn xÛ epf  8i t0 ^ ? Iina Lario 11, bajo- 
p8gándose al almacén donde se encontraban 1 Prnniidarfef i™08 botella de un litro, 
algunos bocoyes de vino y aguardiente. s í í o f i S ? ? 8 f 8 ,diel ¥ “a de la Sahíd 
El juez de la Merced señor Ádriaeusen, to- ] Es laraeiofL ^ u fl^ ^ ^ai^ nr «« wtnníH 
mó declaración al dueño del establecimiento jbor agradable,1’ " ’ p r  liínP»dez y sa-
señor Mesa, quien manifestó que apreciaba el Es inapreciable para los convalecientes, cor 
valor de las existencias que tenia en el local, ser estimulante. P
en unas setenta mil pesetas. Es un preservativo eficaz para enfermsdác
El establecimiento se hallaba asegurado en ! infecciosas,
la compañía Norwich Unión, en la citada su 
ma de setenta mil pesetas.
También se hallaba contra asegurado en la 
compañía La Ibérica.
La casa,que como dijimos ayer, es de la pro­
piedad de don Juan Larios, se hallaba Igual­
mente asegurada.
De los más damnificados por el siniestro 
fueron ciertamente los inquilinos del piso prin­
cipal de ia citada casa, á donde, si bien no lle­
garon las llamas, alcanzó en cambio el poder 
de la plaga de rateros que invade nuestra po­
blación.
Cuando comenzó el incendio y aprovechán­
dose de la confusión de los dueños de la casa 
y de la precipltación^de los que generosamen­
te se prestaron á poner en salvo muebles y 
otros objetos, algunos rateros penetraron en 
las habitaciones y lleváronse, sin que nadie se 
apercibiera, gran cantidad de ropas y alhajas
Los inquilinos del citado cuarto> don Enri 
que Pellissó, don Francisco Jiménez y la seño 
ra viuda de Ramos, notaron, cuando se resta 
blecíó la calma, que sus respectivos dnparta 
mentos habían sido horriblemente saqueados 
El primero de dichos señores notó la falta 
de cinco piezas de tela de seda, buen numero 
de objetos de arte de bastante valor, alhajas y 
multitud de ropa blanca.
Igualmente s« notaron los efectos del sa­
queo en las habitaciones del señor Jiménez y 
en la de la señora viuda de Ramos.
A ésta última robaron, además de gran can­
tidad de ropas, varios cubiertos de plata, al­
gunas alhajas y objetos de bastante valor.
Los muebles aparecían destrozados, espe­
cialmente los que guardaban las prendas y ob­
jetos robados, encontrándose fracturadas to­
das las cerraduras.
Por esta circunstancia, las pérdidas que han 
sufrido estas familias, entre objetos robados y 
destrozados, son de bastante Importancia, tan­
to más cuanto que no les queda el consuelo del 
que sufre algún siniestro y tiene sus bienes 
asegurados,
Estos hechos sen dignos de ia mayor eensu 
ra, en cuanto á la policía, que á pesar de llenar 
la calle y rodear la puerta de la casa,permane 
cieron inactivos sus agentes dando lugar á que 
se consumaran robos que demuestran la auda 
cia de la gente maleante que nos inmunda.
No parece sino que los ladrones je rateros 
que se burlan de nuestra inepta policía quisie 
ron despedir á don Desiderio con un nuevo gol­




Habiendo acordado el Excmo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre 
glo definitivo de su deuda, para la total sol­
vencia de la misma en la forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y «ontarse desde el siguien 
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excma. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibir los 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que asi no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Epero de 1911. — El alcalde, 
R icardo Albert,
ndustriales
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados de vía estrecha Decaaville, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas Ce roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
Mezclada con vino, es un poderoso tón o n*
constituyente.
Cura fas enfermedades del estómago prodücf» 
das por abuso del tabaco.
Es e¡ mejor auxiliar para las digestiones difíc; 
les,
Disuelve las arenillas y piedra, que producen »• 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte 
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de no litro sin casco
ütertedssss itesiiglca;
E fss tity to  d e  R S á la g a
Día 13 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 766, *3 
Temperatura mínima, 1J,6 
Idem máxima del día anterior, 15,2,
Dirección del viento, N.E.
Estado del cielo, cubie’to.
Idem del mar, marejada.
Noticias locales
Distribución de fondos. -  La alcaldía de es­
ta capital ha remitido al Gobierno civil la dis­
tribución de fondos de los meses de Enero y 
Febrero corrientes.
L icencias.—Porel negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidieron ayer 
tres licencias para uso de armas, á faver de don 
Francisco Soria García, don Ramón de Oria 
Belgrano y don Antonio Fontalva González, y 
,una de caza á nombre de don Antonio Gómez 
Villo.
Junta.—Mañana á las once de la mañana ce­
lebrará sesión, en el despacho dei Gobernador 
y bajo ia presidencia de éste, la Junta provin­
cial de Instrucción pública.
Reyerta.-Enrique Díaz Alcántara promo­
vió ayer en la Estación de los Andaluces un 
fuerte escándalo, en reyerta con otro individuo 
que se dió á la fuga.
Al ser el Díaz detenido por la guardia de se- 
ridad, otros tres sujetos llamados Salvador 
Sarmiento Baños, Juan Gutiérrez Lozano y 
Antonio Gómez Aguilar, protestaron de la de­
tención, escandalizando fuertemente.
Los reden tores  fueron también detenidos y 
puestos á disposición del juzgado correspon­
diente.
A la cárce l.—A disposición del Gobernador 
civil pasaron ayer á la cárcel, donde permane­
cerán una quincena, Aurelio Fernández Már­
mol y José^Aguilar Posada.
El “Curita Chico,,.—Ayer fué detenido por 
los agentes de la autoridad, el conocido toma­
dor Manuel París Bravo (a) Curita Chico , el 
cual pasó á la cárcel á disposición del Gober 
nador civil.
Escandalosos.—Por escandalizar en el tea- 
tro Principal fueron ayer detenidos Enrique 
Leal Valderrama, Francisco Cano Fernández y 
Antonio Doblas Lago, denunciándolos al juz­
gado correspondiente.
Denuncia. Antonio Galindo Pérez presen­
to ayer en la Jefatura de Vigilancia una denun­
cia contra Juan Padilla Romero, por insultos y 
amenazas.
Recogida de arm as.—Por fuerzas del cuer­
po de seguridad fueron recogidos, durante la 
noche ultima, un revólver, un cuchillo y una 
navaja, á otros tantos individuos que usaban 
dichas armas sin licencia.
Un concurso.—El Ayuntamiento de Casa­
res anuncia un concurso para el arriendo de 
una casa destinada á Juzgado municipal.
Relación de vocales.—El alcalde de Alo- 
zaina ha remitido á este Gobierno una relación 
de los vocales que forman parte de la Junta 
municipal de asociados,durante el presente año.
Subasta de consumos.—El alcalde de Be 
nadalid ha remitido á este Gobierno civil un 
anuncio de la subasta de las especies de consu­
mos no incluidas en tarifa.
Nota de •bras.—Para su publicación en el 
Boletín Oficial se ha recibido en este Gobier­
no civil una nota de las obras hechas por la 
Administración municipal, durante la semana 
del 22al 28 de Enero último.
Vigilante.—Ha sido trasladado á estacapital 
el vigilante de primera clase don Enrique Ló­
pez, qüe presta actualmente sus servicios en
la Inspección de vigilancia de Almería.
Los marmolillos de calle Matadero Viejo. 
‘—Habiendo acudido á este Excmo. Ayunta­
miento la totalidad de los propietarios de fin­
cas enclavadas en la calle de Matadero Viejo, 
en súplica de que se coloquen marmolillos á la 
entrada y salida de dicha calle á fin de evitar 
por la misma el tránsito de vehículos y de con­
formidad con lo propuesto por la Comisión de 
Obras públicas se hace presente la pretensión 
de aquellos propietarios por medio de este 
edicto, para que en término de treinta días con­
tados desde la Inserción del presente en el B o­
letín Oficial de la provincia, pueden presentar­
se en la Secretaría de esta Corporación las 
reclamaciones que al derecho de cada uno con­
venga en contra de la petición de referencia.
Málaga 10 Febrero 1911.—El alcalde, Ricar­
do Albert Pomata.
Juventud Republicana.—La sesión que de­
bió celebrar anteayer domingo á las dos de la 
tarde la Juventud. Republicana, se levantó en 
señal de duelo por el fallecimiento del insigne 
pensador don Joaquín Costa.
Las enfermedades de Ea vista 
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil, se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabaje sufri­
dos por los obreros Antonio Romero Aguilar, 
Juan Ruiz Vallejo, Antonio Espinosa Sán­
chez y Antonio Padilla Molina.
Citaciones.— E! capitán general de Catalu­
ña cita al prófugo José Aguilar Aguilar.
E! de Meliila redama á Diego Llamas F er­
nández.
Subasta. - La alcaldía de Cuevas Bajas ha 
remitido á este Gobierno civil un edicto anun­
ciando la subasta de una casa perteneciente al 
pósito de aquella villa.
De policía urbana.—La alcaldía de esta ca­
pital ha remitido al Gobierno civil, para su pu­
blicación en el Boletín O ficial, un edicto par­
ticipando que habiendo sido acordado por la 
comisión de policía úrbana, á petición de varios 
vecinos, la colocación de marmolilios que impi­
dan el tránsito de coches por la calle Matadero 
Viejo, se concede un plazo de treinta dias pa­
ra que lbs propietarios interesados formulen 
¡as oportunas reclamaciones.
Solicitud.—En la Audiencia Territorial de 
Granada ha presentado don Joaquín Bugalla 
Bao una solicitud para optar á la plaza de juez 
municipal suplente del distrito de Santo Domin­
go de esta capital.
Demente fugado.—De la sesión de demen­
tes del Hospital provincial se fugó, hace algu­
nos días, el alienado Francisco Márquez Sán­
chez.
Por el gobernador civil se han dado las ór­
denes oportunas para la busca y captura de! 
demente y su reclusión,de nuevo,en el Manico.-
mlo.
Quejas del público.—Málaga 10 de Febrero 
de 1911.
Señor Director de E l P opular.
Muy señor nuestro: Los que firmamos, ve­
cinos del Pasillo de la Cárcel y calle de la Pu­
rificación y San Rafael,rogamos á usted mande 
dar publicación á esta carta, para que tomen 
nota de ella las autoridades correspondientes 
á las que, públicamente, denunciamos los si­
guientes escandalosos hechos.
En la calle de la Purificación, frente á la 
fachada de la cárcel y á  la distancia de c in co  
m etros de la  g ar ita  donde los cen tinelas  
hacen las g u ard ia s , existe un portalillo-lupa-
naz, repugnante y asqueroso, donde concurren 
prostitutas de la más corrompida especie, que 
producen escándalos á diario y realizan, hasta  
en m edio de la ca lle , actos que nos aver­
güenza él estamparlo en este escrito.
Tales son, señor Director, las indecencias 
de que hacen público alarde, sin recato de nin­
guna especie, la gente del citado burdel, que 
los vecinos de la calle de la Purifación nos he­
mos visto obligados á cerrar nuestros balco­
nes y, probablemente, tendremos que variar 
de domicilio, si ias autoridades no toman parte 
en este asunto evitando los punibles hechos 
que denunciamos, en los cuales concurre la 
circunstancia agravante y que no debiera con 
mentirse, de que, la dueña del lupanar tiene un 
hijo, pequeño de unos ocho añ os, que es 
testigo permanente de los vergonzosos espec 
táculos que dan las rameras dentro y fuera 
del portal; hechos escandalosos que nos obli­
garán á ir, personalmente, á ponerlos en cono­
cimiento del señor Gobernador, de cuya supe­
rior autoridad esperamos que, después de 
previa información, dispondrá lo que considere 
justo al fin de llevar la tranquilidad á estos 
vecinos que firman y que repiten á usted mil 
gracias por la atención que preste á estas lí­
neas.— Manuel Gil Gómez, Cristóbal D íaz , 
Gerónimo Avilés L érida , fra n c isco lL o p iere  
Martín, J o s é  Pascual, Manuel P érez , Luis  
Carrión , Ju an  Marín y Enrique Mata,
Tomadores.—En Pescadería fueron deten! 
do? por los agentes de la autoridad los distin  
gu idos  amigos de lo ageno, Manuel Luque 
Moreno y Eduardo Zambrana Benitez.
Ambos ingresaron en la cárcel pública á dis 
posición del Gobernador civil.
E d i c t o
Don Luis de Adriaensen y Bartrinas, juez de 
primera instancia del distrito de la Merced 
de esta ciudad.—En virtud de lo dispuesto en 
providencia de cuatro del actual dictada en la 
sección cuarta de la quiebra de la Sociedad 
Anónima «Altos Hornos» fábrica de hierro y 
acero de Málaga, se manda á ledos los acree­
dores de la Sociedad fallida que dentro del 
término de sesenta días hábiles, desde la fecha 
de dicha providencia, presenten á los síndicos 
don Luis Segalerva Spotorno, don Eduardo Pa 
checo Oares y don Eduardo Bertuchi López, 
los títulos justificativos de sus créditos en el 
modo prescripto en el artículo 1.102 del Códi­
go de Comercio,para proceder al eximen y re­
conocimiento en la Junta que deberá celebrar­
se el día tres de Mayo próximo venidero y ho 
ra de las trece en la Sala audiencia del Juzga 
do; y sq les cita para que concurran á ella per­
sonalmente ó por medio de apoderado autori­
zado con poder bastante, en la inteligencia de 
que de no verificarlo, les parará el perjuicio á 
que en derecho haya lugar.
Dado en Málaga á seis de Febrero de mii 
novecientos once.—Luis de Adr¿ensen.—An­
te mí, D iego Mfi E gea.
Boda de malagueños.—El 14 del pasado 
Enero han contraído matrimonio en Buenos 
Aires, donde residen en la actualidad, el cono-
de las acreditadas fábricas da la Saciedad ]. ü II. Paila J a  lalarga
la s  fá b r ic a s  m ás im portantes d e l mundo p o r  su p rod u cc ión  y bon d ad  de productos 
Producción diarias Hüás de 1.500 toneladas 
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLA SE D E TRA BA JO S
Roqueforf (muy rápido) 
Valentine (rápido) 
Mediterráneo (medio rápido) 
La Gaviota (medio lento)
El Castor (lento)
Vícat, artificial (lento) 
E X T R A  blanco (lento)
Blanco (lento)
G ris primera (lento)
Cal hidráulica del í e i l  (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A  
Envasados en sacos d e  50 k ilo s .—  Venta a l  p o r  mayor y menor
REPRESEN TA CIÓ N  Y  D EPÓ SITO  ,
Sobrinos de J. /terrera Fajardo
C A S T E L A R ,  5. — M Á L A G A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido em pleados la Cal y Cemento. Lafarge 
Canal de Suez. Puerio de Veracruz, Horta, Punté Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzia, 
Tárente, Alejandría. . _ „  . . . . .  . .
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Cannes, Puertos de Niza y Mentón, 
Puertos de Marsella y San Luis, Puerto de Basvia y Ajaccio, Bonifacio Propiano, Puertos de Cette, 
Port Vendres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brleu, La Rpcheia, Roche*
f° r EN ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Bóne, Ténes, Bougie; Mostaganen, Arzew, Phiíippevi-5 
lie, Túnez, Bizerte, Port Gueydon, &.a . „
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona, Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &.*, &.» 
NOTA.—Pídanse folletos con las características, aplicaciones y modo de emplear estos Cemen­
tos.
b a z a r  Mé d ic o -Op t ic o
¿Ricardo Oreen
Málaga, Plaza del Siglo (esquina Molina Larlo)
Apósitos, «ura de Lister, bragueros, fajas ventrales, artículos de goma, ortopedia, higiene, ins­
trumentos de cirugía.
Especialidad en óptica de París
Todos los artículos de esta casa proceden de las fábricas extranjera* más acreditadas, garanti­
zándose superior calidad.—Tirantes omopíáiicoa para contener la cargazón de espaldas.
TaSSer de composturas.«Eng(ish Spóken
cido malagueño don Antonio Palazón y labe- 
lia y simpática señorita Concepción Hidalgo 
Rodrigo, también de nuestra capital.
Deseárnosles muchos años de felicidad en su 
nuevo estado.
Cargamento de madera.—Han sido condu­
cidos á los muelles numerosos tablones de ma­
dera que arrojaron las aguas á las playas in­
mediatas á la desembocadura del rio Guadal- 
horcé, y que pertenecían al cargamento de la 
goleta rusa Snory , que embarrancó en aquel 
sitio á mediados del mes pasado.
De M eliila.—A bordo del vapor correo de 
Meliila Vicente P achol, regresaron ayer de. 
aquella plaza el capitán don Emilio Blanco y 
los tenientes don Julio Campos y don José 
González.
El «Legazpi».—De paso para la Habana 
fondeó ayer en nuestro puerto el trasatlántico 
L egazp i.
Al atardecer, zarpó, habiendo embarcado en 
Málaga los señores don Leopoldo Campa, don 
José Reyes Ruiz, don Federico Cabello y don 
José de la Chica.
Cámara oficial dé Com ercio.—Aviso: Invi­
tado por la Cámara oficial de Comercio, Indus­
tria y Navegación é l señor don Jo sé  Rodrí­
guez Spiteri, Ingeniero jefe de Obras públicas
de la Drovinria. nar« ri»r lino /v\nfí»rf»nrí* nrt*r~
ca de los planes de obras y proyectos que han 
de llevarse á cabo en la provincia, ésta tendrá 
lugar en los salones de la Cámara, mañana 
miércoles 15 á las ocho y medía de la noche.
Lo que se hace público de orden del 3eñor 
Presidente, para conocimiento de los señores 
socios que deseen asistir, así como délas per­
sonas que los acompañen.
Málaga 14 de Febrero de 1911. - El Je fe  de 
Secretaría, Jerón im o M. Betegón ,
¡¡¡Agua de Abisinia duque^ü  
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno 14’.
A iodos
los que padecen de g ra n o s  r o jo s , de a c n é  de  
forún cu los , de ab scesos , d e lla g a s  supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de C oirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
Los Soleros de Estómago
Se curan haciendo desaparecer las causas 
que los producen, con un remedio muy senci­
llo, que una Casualidad me hizo conocer. Cura­
do personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después de usar en vano todos los medi­
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra­
tuitamente á todos los que los padezcan. Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta­
dos sorprendentes.
Escribid á A. dé Lara. Salamanca 23, Má-
Compra de casas
Se desea comprar una ó dos casas en sitio 
conveniente y que reúna condiciones.
Oferta, por carta, con los detalles necesa 
ríos, á lista de Correos, á S . Egúillor.
A l p ú b l i c o  '
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
ia venta El P opular, en el Kiosco situado en 
B|calle Cuarteles.
S® alquilan
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero. 
A casarse tacan
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento situado en la calle de los Már 
tires número 4.
De la provincia
Una detendón.—En Tolox ha sido detenido 
por la guardia civil el vecino Antonio Domín­
guez Cama, por escandalizar en estado de em­
briaguez y dirigir insultos á su convecino Jo sé  
Vera Merchán.
Denunciado.—El vecino del Rincón déla 
Victoria Juan Barroso Domínguez, ha sido de­
nunciado al juzgado correspondiente, por ame­
nazar de muerte á su convecino Antonio Ro­
dríguez Pérez.
A rm a s.-P o r la guardia civil de los puestos 
de Canillas de Aceituno y Riogordo, les han 
sido ocupadas, respectivamente, á los vecinos 
Francisco Martín Jiménez y Juan Rojas Tira­
do, diferentes armas que usaban sin licencia.
Escandalosos.—En Estepona han sido dete- 
iimánf ° rr i 1 £ uardia civil, los vecinos Antonio 
Jiménez López y Juan Guerrero Carrasco, por 
escandalizar en la vía pública en completo es­
tado de embriaguez,
De Instrucción pública
Ha tomado posesión de su cargo el maestro 
auxiliar propietario de la escuela superior de ni­
ños de Ronda, don Antonio Rodríguez Fernán* 
dez.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 15.058*46 peseta*.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 2.000 pesetas don Miguel Órdó- 
ñee Fernández para garantir el cargo de procu­
rador en la villa de Coln, á disposición del señor 
Presidente de la Audiencia Territorial de Gra 
nada. •
La Dirección general del Tesoro, público ha 
acordado la devolución de 1/248*84 pesetas á los 
seño es Bouderes y .Sobrino, por ingreso inde­
bido de contribución industrial.
Porla Administración de Contribuciones han 
sido aprobados los repartos de la riqueza de 
rústica y urbana de lo3 pueblos de Alameda, A!- 
farnate, Almáchar y Almárgen.
El Director general de Aduanas comunica al
BfifSnt- HAlpcrarln Ha HarionHa hallo- «.J A.~ ~ vi„
oficial cuarto de la Aduana de Sevilla: don José 
Domínguez Salvat reta, que lo era de la de Este- 
pona.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Cipriano Barriomuro Alonso, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Don Cirilo Quirós González, capitán de infan* 
teria, 450 pesetas.
Félix Bordemau Pérez, carabinero, 22 50 pese­
tas.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Nico'asa Gü Porras, viuda del primer te­
niente don Serafín García Gonzá'ez. 470 pesetas,'
Doña Isabelina Chovar Nieto, huérfana del ca­
pitán don José Chovar Rodríguez, 625 pesetas.
Francisco P.icón Roseo y Ana de los Ríos Flori­
do, padres del soldado Francisco, 137 pesetas.
D E  M A R I D A
Le ha sido concedida licencia de 55 días por 
enfermo, al capitán de navio, don Federico Alda- 
zabal. j J
Ha sido nombrado comandante de Marina de 
Meliila. al capitán de fragata, don José María 
Ariflo y Michelena.
Han *ido ascendidos á capitanes de fragata los 
tenientes de navio don Mariano Móreno de Gue­
rra y don Manuel Garri Vianells. *
El teniente de navio don Adolfo Gómez Rubí, 
ha sido nombrado ayudante de Marina de Tarifa.__ .‘--H ••W3
Para desempeñar la ayudantía de Marina de 
Ayamonte ha sido designado el teniente de na* 
vip, don Manuel Ramírez de Cartagena y Pérez.’
Ha sido destinado á prestar servicios en el Es­
tado Mayor de la Armada, el teniente de navio, 
don Frumitco J , Remes y Blasco. ’ ^
Se ha dispuesto quede para eventualídade* en 
el apostadero de Cádiz él capitán1 de fragata don 
Manuel Garri y Vianallo.
Deben presentasse en la Comandancia de 
riña los Individuos de los alistamientos de 1907 y 
años anteriores que quedaron excedentes de cupo 
y exceptuados al objeto de recoger sus pases de 
reserva.
Ayer fueron pasaportado* para San Fernando, 
al objeto de que ingresen en el servicio de la Ar­
mada, cuatro inscriptos de esta Comandancia de 
Marina.
Han sido exceptuados del servicio, de la Arma» 
da. los inscriptos Juan Pozo Guerrero y don Ma­
nuel LMaz Guerrero.
„  Buques entrados ayer 
Vapor «Vicente Puchol», de Meliila.
» «City Dormuntol». de Opertp.
» * Cabo Paez», de Ceuta.
» «Melitón González», de Bilbao.
„  _  Buques despachados
Vaper «Tambre», para Barcelona.
» «Natalia», para Lisboa.
» «Segunde», para Almería.
» «Melitón Goszález», para Almería.
« «Vicente Puchol», para Meliila.
» «España», pára Ceuta.
» «Santa Ana», para Almería.
" «Legazpi», para Cádiz. . , ; I
finura Meliueo Muñoz
Cirujano dentistá déla f a ‘ 
cuitad de Medicina «e 
M a d rid  y dentista del 
Hospital provincial. . 
Especialista en trabajo «f 
puente y dentadura 
inrompible ' 
Extracción sin dolor 
Horas de consultas: 10 ma* 
ñaña á 5 larde. N 
Consulta económica: de o 
é 10 mañana.
M arqnts de Ltrrilás /
E l  P O P V I M arte» 14  de la b rero  de M il




En el cuartel de infantería riñeron varios 
soldados, golpeándose y abofeteándose mútua-
A un sargento que intervino para apaciguar 
los ánimos, agredióle furioso uno de los solda­
dos y le dió varios bayonetazos.
En estado agónico fué trasladado al Hos­
pital.
De París
Los informes que se reciben sobre la salud 
del kaiser, son contradictorios,
Es posible que adelante la fecha de su viaje 
á la isla de Corfú.
Oe Lisboa
En la Sociedad geográfica ha dado una con­
ferencia el sacerdote señor Santos Farinha, 
sobre la separación de la iglesia y el Estado. 
Asistió al acto el ministro de Justicia.
D@ Tánger
Se acentúa la agitación entre las cabüas que 
prepararon la emboscada en que cayó un des­
tacamento francés la anterior semana.
Los delegados de las cabilas celebraron una 
reunión, y en su mayoría se mostraron favora­
bles á la actitud detensiva.
Otros propusieron que se atacaran los pues­




Los carreteros “han celebrado hoy un mitin 
en la Casa del Pueblo, acordando dar por ter­
minada la huelga.
La mayoría acudió en seguida á los patronos 
en busca dé trabajo, ocupándose, solo, el trein­




Comunican de San Fernando que se ha ce­
lebrado cabildo municipal extraordinario, adop 
tando los siguientes acuerdos:
Enviar á Madrid una comisión, que saldrá 
mañana, compuesta del alcalde y varios conce 
jales, entre ellos los republicanos, para pedir 
el establecimiento de la Escuela naval.
Nombrar hijos adoptivos, al director del 
Diario de Cádiz, al diputado señor Gómez y 
al jefe de los moretistas, señor Toro.
EN E ST A  D ISPU TA......
El diputado señor Barrasa gestiona el esta 
blecimiento de la Escuela naval en los astille­
ros de Cádiz, y por contra, el diputado señor 
Ortiz trabaja para que se instale en San Fer­
nando, por disponerlo así la Ley de escuadra, 
quedando los citados astilleros para construir 
barcos.
L a  o  -> * n o  -c ío  c  o i ©  * -r j© «3 o  » - --yrT"-
Menudean las conferencias entre las auto­
ridades.
En breve marcharán comisiones á la corte. 
Puede ocurrir que mientras disputan Cádiz 
y San Fernando, se lleve la Escuela, Ferrol, 
Mahón ó Cartagena, que lo procuran con inte' 
rés.
REPARACIONES
Ha zarpado para Bilbao y Santander, el tra­
satlántico Reina María Cristina.
Durante varios meses trabajaron en el bu 
que mil trescientos obreros gaditanos, hacién 
dolo casi nuevo, y todo con el mayor lujo y 
confort.
Las reparaciones alcanzaron á las máqninas 
y calderas.
Se le ha instalado la telegrafía sin hilos y un 
soberbio alumbrado eléctrico.
El buque reanudará, el día 20, el servicio 
entre Coruña, Habana y México.
Las pruebas realizadas hoy, dieron excelen 
tes resultados.
De Sevilla
El juzgado del distrito de la Magdalena ha 
dictado auto de prisión y procesamiento contra 
el Director de la Sociedad, Previsión Andalu 
za, don Gonzalo Noa, á quien se acüsa deí de 
lito de estafa.
Fué detenido é ingresado en la cárcel.
Allí se constituyó el juez, acompañado del 
fiscal, tomándole declaración. »
Según sus manifestaciones, la estafa ascien­




Ha celebrado su cuarta sesión la Asamblea 
republicana.
Sol y Ortega pide que se retiren del acta 
las manifestaciones que se le atribuyen sobre 
los republicanos nacionalistas.
Precédese á votar la enmienda.
Dice el diputado por Málaga que la Unión 
republicana desea la conjunción de todos los 
partidos republicanos españoles y de los soda 
listas.
El representante de Sevilla protesta, por 
entender que hay ofensa para los nacionalistas 
catalanes.
Se promueve algún desorden y varios asis­
tentes intentan abandonar el local.
Después de un incidente, se retira el repre 
sentante de Sevilla gritando: ¡Viva España 
Se aprueba la enmienda por 145 votos con 
tra 38. *
Esto ha constituido un triunfo para el señor 
Sol y Ortega, pues quedan excluidos los nació 
nalistas. *
Continúan las discusiones, aprobándose cin 
co bases referentes á la organización del par 
tido, entre ellas la de no aceptar la jefatura 
personal, sino designar un Directorio.
Gravedad
Se halla gravemente enfermo el señor Rülz 
Capdepón.
Apmiñán
Mañana regresará de Alicante el Director 
de Obras públicas, señor Armiñán.
Regreso
Decididamente don Alfonso regresará á la corte el día 15.
ütilorei
El miércoles marchará á Andalucía el señor 
Moret, no volviendo á Madrid hasta los prime 
ros días de Marzo.
Deffiiarina
Se ha dispuesto que el cañonero Marqués 
de Molins vaya á Cádiz y se ponga á las ór­
denes del marqués de Viílasinda, para condu 
cirle á Tánger.
Defunción
A las siete de la tarde falleció el señor Ruiz 
Capdepón.
Contaba 74 años y ha estado enfermo varios 
días sufriendo una pulmonía.
lio  o te ro  Ríos
Se sabe que el próximo día 28 vendrá á la 
corte el señor Montero Ríos.
Ro hay d isgu sto
Niega Alba rotundamente que esté disgus­
tado con Moret.
Respecto á que yo sea adicto de Canalejas 
—añade—nada tengo que decir desde el mo­
mento que Moret es canalejista en las actuales 
circnnstancias.
E l  P a í s
Señala El Pais los peligros que entráña lo 
ocurrido en la sesión que ayer celebrara la 
Asamblea.
Pudo verse, bien claramente, que la conjun­
ción quedaría mal parada, si la unión republi­
cana no fuera un hecho.
Hace notar que contra el nacionalismo cata­
lán se revolvió iá Asamblea.
Indica El País varias soluciones para llegar 
á una avenencia en pro de la unión y alianza 
de todos los republicanos.
n o m b r a m i e n t o s
Se  han firmado los siguientes nombramien­
tos:
Delegados de Hacienda de Castellón, Hues­
ca, Segovia y Tarragona, don Guillermo Mon­
tes, don Jo sé  Gallostra, don Esteban Benito 
Pérez y don Modesto Marín, respectivamente.
Es declarado cesante, el delegado de Soria, 
don Jo sé  Bezares.
Para esta vacante se nombra á don Antonio 
Tomaseti.
Interventores de Hacienda de Barcelona y 
Valladolid, don Pablo Quemaycr y don Eduar­
do Pérez Guzmán.
Delegado de Hacienda, especial, de Vizca­
ya, don Emiliano Núñez.
B o l s a  «Sé M a d r i d
Perpétuo 4 por 100 in terio r........
5 por 100 amortlzable..................
Amortizable al 4 por 100.................
Cédulas Hipotecarías 4 por 100..
Acciones Banco de España...........
» » Hipotecario..........
* »Hispano-Americano
• » Español de Crédito 
» de la C .a A. Tabacos......




Parte á la vista......... .........
Londres á la vista..........., ................































' W T á m p ie o 1 * •' >
Los toros , de Espíritu Santo se portaron 
bien. j  .
Lombardini y López fueron sacados en nom 
bros.
De Buenos saines
E n  la  p í a s a  r o «1 d o  S a n  C a r l o s  86 C O r r i é f b n
toros de Nandín, hermosos y bravos.
Saleri estuvo superior y Capita cosechó 
palmas.
De M ontevideo
Se  han lidiado ocho toros de ganaderías es 
pafiolas distintas, sobresaliendo el de Veragua, 
por su nobleza y bravura.
Hermosilla estuvo trabajador; Relampaguito 
y Pazos fueron ovacionados.
Esté último diestro dió el salto de la garro­
cha De Provincias
lL Febrero  1911.
De G ranada
A las diez de la mañana llegó Maura en au 
tomóvil, de Trasimilas, donde cazó durante 
tres dias en una finca del conde de Agrela»
Le acompaña el duque de Santo Mauro, los 
marqueses de Casa Silvela, Bayamo, Mina,Ju­
ra Real, conde de Montellano, Purito y Agrela.
El jefe de los conservadores visitó la Alhsm- 
bra, la catedral y la Capilla Real.
Invitados por Rodríguez Acosta, almorza 
ron los excursionistas en Hotel Palace, visl 
tando allí á Maura todas las autoridades.
Por la tarde salió en el exprés de Madrid, en 
unión de los demás cazadores.
Le despidieron bastantes correligionarios.
En el mismo tren marchan los policías que vi 
nieron acompañándole.
Maura se mostró muy afable con los petio 
distas, diciendo que va encantado de Granada.
Al anunciar que se proponía volver, ofreció 




Se ha ordenado que la escuadra esté lista 
hoy para empezar las maniobras á las diez de ia 
mañana, terminando á las cinco.
Se formarán dos núcleos, uno con el trans­
porte Lobo y los torpederos Acebedo, 9rdó- 
ñez y Bar celó que intentarán desembarcar in­
fantería de marina, oponiéndose otro núcleo 
constituido por el Carlos V, Reina Regente, 
Princesa de Asturias, Río de la Plata, Ex­
tremadura, Audaz, Terror, Proserpina y 
Giralda.
Habrá dos blancas flotantes,
ALM UERZO
Canalejas y Arias de Miranda almorzaron 
con el rey.
A VILLAJO YO SA
A las dos de la tarde desembarcó don Al 
fonso, y luego de pasear por la Esplanada, 
ocupó un automóvil con Canalejas y Torreci­
lla, marchando á Villajoyosa para inaugurar 
las obras del ferrocarril de Denia.
Vestía el rey de capitán general, con las In 
signlas del toisón y la venera de las órdenes 
militares.
En otros automóviles* siguieron detrás 
Arias de Miranda, el almirante Santaló, las 
autoridades y comisiones.
También zarpó con aquel destino el Extret 
madura llevando á los Invitados.
A las dos y cuarenta y cinco llegó el rey á 
Villajoyosa, recibiéndole el Ayuntamiento.
El alcalde le dió la bienvenida.
Don Alfonso se dirigió á pie á la iglesia pa­
rroquial, donde se cantó un tedeum.
Terminada la función religiosa, marchó al 
Ayuntamiento y allí recibió los cumplimientos 
de bastantes personalidades.
Luego de descansar breves momentos, enea 
minóse á inaugurar las obras, acompañándole 
Canalejas y el séquito.
Tras la bendición del obispo, colocó el rey 
la primera piedra y se firmó el acta.
A los asistentes se les obsequió con un té.
Seguidamente se verificó el regreso á Ali 
cante.
Esta noche saldrá don Alfonso en tren espe 
cial para Madrid.
INVITACION
El rey invitó á comer, á bordo del Giralda, 
á los senadores y diputados alicantinos.
BANQUETD
Esta noche se celebró en el salón del tiro na­
cional un banquete en honor de los tiradores 
de provincias.
FUNCION
Don Alfonso asistirá esta noche á la función 
de moda del teatro Principal.
REGA TA S
En las regatas se corrió la Copa del Medi­
terráneo, ganando el Real Club de Barcelona; 
el segundo premio lo obtuvo Giralda, patro­
nado por el rey; y el tercero; el yate Alicante, 
Mañana se hará la segunda prueba.
De Madrid
. 14 Febrero 1011.
Sin n o ticias
En Gobernación no nos facilitan ninguna no­
ticia de interés.
P osesión
El miércoles se posesionará Cembrano de la 
secretaría del Gobierno.
La Época
Recogiendo manifestaciones hechas en la 
Asamblea Republicana, respecto á la unión con 
los nacionalistas catalanes, rechaza La Epcca 
la afirmación de que ja  solidaridad se creara á 
pechos conservadores para que Maura vi­
viera aliado á los nacionalistas republicanos, 
siendo el proyecto de Administración, local un 
andamio colocado para la construcción de la 
nacionalidad catalana.
Boda
El miércoles contraerán enlace Pastora Im­
perio y el diestro Gallito, apadrinándolos Mi­
nuto.
Serán testigos Bienvenida y el mozo de es­
toques, Ortega.
El matrimonio civil celebraráse ante el juz- 
gado del distrito del Congreso, y el ecleslásti 
co cuando se cumpla el trámite de las amones 
taciones.
Incidente de ap elación
En el Supremo se ha visto hoy el incidente 
de apelación interpuesto por el exauditor Ma­
clas, contra la real orden que lo separó del 
servicio.
Maclas hace historia del proceso del Tribu 
nal de honor, indicando que un día antes de 
reunirse aquél, los compañeros le pidieron que 
firmara el retiro.
Esto dice-dem uestra el prejuicio conque 
se acudió al tribunal.
Entiende que la constitución del tribunal era 
ilegal, y encuentra el indulto como una justifl 
cación.
Asegura que no realizó ningún acto deshon­
roso, y estima que una carrera ganada por 
oposición, no puede perderse por acuérdo de 
unos caballeros.
El fiscal, señor Echevarfa, considera que el 
recurso va contra el fallo del Tribunal, y con­
tra eso no puede irse.
Reconoce la facultad del ministro para cum 
plir ó no el fallo, pero no cabe entrar en el 
fondo de la cuestión, sino apreciar la excep 
ción de incompetencia del Tribunal.
Rectifica Macías.
A Zaragoza
Gasset propónese marchar el sábado á Za­
ragoza.
P é sa m e  ,
Al tener noticia del fallecimiento de Capde 
pón acudieron á su domicilio todos los minis­
tros y muchos personajes,para dar el pésame á 
la familia.
Esta tarde se verificará el entierro en el ce­
menterio de San Isidro.
C on feren cia
Ei diputado Lamana conferenció con los mi­
nistros de Gobernación y Fomento para pedir­
les que se emprendan obras de carreteras á 
fin de evitar que el pueblo de Calcena emigre 
como tiene proyectado,
Noticias d« la lockt
Cambios de M álaga
DIA 13 D E FE BR E R O  
Pai Is á la vista . . . .  de 7,80 á 8 ‘*0 
Londres á la vista . , , de 27,28 á 27,33 
riamburgo á la vista • . de 1.328 i 1.329
O R @
Precie de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Amerlcane) 
Cotización de compra.
O n z a s . . . . . . . 106*40
Alfonsinas. ( . . . . 106*30
Isabel lnas. . . . . . . 106*06
Francos. . . . . . . 106*30
L ib ra s .. . • » . . . 26*80
M arcos. . . .  , . . 130*00
Liras. . . . . . . . 106*50
Reís, • • • i • . . 8*00
Dollars, . . . . . . 6*35
A Ja é n .—Para hacerse cargo de la repre­
sentación de la casa Máquinas Singer en la 
provincia de Jaén, saldrá en esta semana para 
la capital de la misma nuestro querido amigo 
y correligionario don Manuel Arias Sánchez, 
que establecerá allí su residencia.
Sentimos su marcha, si bien felicitándole por 
el ascenso.
C orreligionario.—Ha regresado á la Cala 
de Benagalbón, después de haber asistido an­
teanoche á la reunión del partido de Unión R e­
publicana para la  proclamación de candidatos 
á diputados provinciales, nuestro querido ami- 
o y correligionario el delegado del Centro 
¡epublicano Instructivo Obrero de aquella lo­
calidad, don Miguel Guerrero Segovia. 
In te re sa n te
Habiendo llegado la época que tiene por 
costumbre de hacer grandes rebajas de precios 
en todos los artículos como terminación de in­
ventario, la casa de Muñoz y Nájera ofrece de 
nuevo á su numerosa clientela un gran surtido 
de todos sus artículos á precies muy reducidos.
Como esta casa deja de trabajar la lanería 
de señora, la realiza toda á una peseta metre.á 
elegir.
Camiseta lana pura para caballero á 4 pe 
setas.
Calcetines lana para cabalero á 1 peseta. 
Medias lana para señoras á 1*50 pesetas. 
Camiseta rusa para caballero i  1  peseta. 
Bufandas punto para caballero á V50.
Cortes de colchón de hilo adamascado á lQ 
pesetas.
Cortes de tacana i  dos pesetas.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas.
Piezas de Cambray fino con 10 metro» á 5 
pesetas.
Idem de Sutách colores á 0 ‘50 pesetas.
100  docenas de calcetines de á 10  pesetas 
5 pesetas docena.
230 kilos de bordados desde 0*90 ptas. re­
tazo.
Muñoz y Nájera, Especerías, 23 y 25.
Junta de protección á la infancia.—A las 
once de la mañana de ayer celebró sesión, en 
el despacho del Gobernador civil y bajo la 
presidencia de éste, la Junta de protección á 
la infancia.
Asistieron los vocales señorita Suceso Luen 
go, condesa de Benahavís y señores Masó To- 
rruella, Alvarez Aímendárlz, Alvarez Dumont, 
García Herrera, Albert Pomata, Durán Sán­
chez, García del Olmo y Bordons,
El secretario, don Bernabé Dávila, dió lee 
tura al acta de la anterior sesión, que fué apro 
bada.
La Junta, que celebraba la primera sesión 
después de ia de constitución, hace más de 
dos años, acordó nombrar tesorero-contador 
al vocal den Francisco Masó, facultándole p i 
ra que reciba d éla  Hacienda las cantidades 
importe del impuesto del cinco por ciento so 
bre espectáculos, creado por el nuevo presu 
puesto.
Leyóse una instancia suscrita por los empre 
sarios de espectáculos de la capital, pidiendo 
el aplazamiento de la imposición de este im 
puesto,hasta que terminen la actual temporada 
y los abonos que tiene hechos,
La Junta acordó contestar á los peticionarlos 
en el sentido de que no es ella la llamadaA ha 
cer esta concesión, pues á las autoridades de 
Hacienda es á las que corresponde cobrar 
el impuesto y entregarlo á la Junta de protec­
ción á la infancia.
Se  acordó después sustituir algunos vocales 
representantes de Corporaciones que han de 
jado de pertenecer á ésta en el transcurso, 
del tiempo que ha estado sin celebrar sesión
este organismo. » ,
La señorita Suceso Luengo hizo uso de la 
palabra, proponiendo la creación de cantinas 
escolares análogas á las instaladas con gran 
éxito en algunos puntos del extranjero.
La Junta acordó pasar esta proposición á es­
tudio de la sección correspondiente, de las en 
que se divide este organismo para su funciona­
miento.
La sesión se dió por terminada á las doce y 
media.
D e v ia je .—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada, don Ramiro Antúnez de la 
Vega Osuna.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid, don Antón!» Salcedo Romero.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid, el apoderado de la Sociedad Azucarera 
Larios, don Laureano del Castillo, y el redactor 
de La Correspondencia de España , don Ni­
canor Rodríguez de Celis, acompañado de su 
distinguida esposa.
Para Antequera salieron el exalcald» de di­
cha ciudad don Pedro Alvarez del Valle, don 
Ramón Checa Moreno, doña Cármen Vidaurre- 
ta y don Jo sé  Pache de los Ríos.
Para las E scu d as la icas.—Continuación de 
los donativos recibidos para la distribución de 
premios entre los alumnos de las Escuelas lai­
cas:
Don Clemente Calvo, 5 pesetas.
» Manuel Ojeda Pacheco, 5.
Un republicano A. T ., 2 .
Don Bartolomé Garzón, 5.
» Domingo del Río, 5.
* Jo sé  Frías Martín, don Arturo y don 
Manuel Frías Osuna, 15.
Com isiones municipales.—Hoy martes á 
las tres de ja  tarde se reunirán las Comisiones 
municipales Jurídica y de Hacienda para tratar 
de la reclamación de don Gumersindo García 
Corpas,sobre cédulas personales.
Reunión.—El alcalde ha convocado á los 
presidentes de las corporaciones y centros de 
Málaga á una reunión que se celebrará hoy 
martes á las ocho y media de la noche en el 
local de la Cámara de Comercio para tratar 
del recibimiento del ministr» dé Fomento y di 
rector general de Obras públicas, señores 
Gasset y Armiñán.
V iajero».—Ayer llegaron á Málaga l«s ai- 
guíente» viajero*, hospedándose en los hoteles 
que á continuación se expresan:
Inglés: Don Joaquín González, don Francisco 
Muñoz y don Vicente Gómez. '
Colón: Don Eduardo Piñón y don Demetrio 
de la Calle.
Victoria: Don Jo sé  Zayaa y señora.
Niza: Don Santiago Moliner, don Nicolás 
Fajardo, don Jorge Ribent y don Julio Sancho.
Nuevo Club.—El elegante salón de esta so­
ciedad presentaba anoche brillantísimo aspecto.
No obstante la inseguridad del tiempo, se 
congregó allí un hermoso plantel de bellas y 
distinguidas damas, ataviadas con el mejor 
gusto.
El baile estuvo muy animado, resultando la 
fiesta tan lucida como todas las que organiza 
el Nuevo Club.
Su digno presidente, nuestro estimado ami­
go particular señor Martín Velandia, secunda 
do por los demás directivos, hizo los honores 
de la casa con una cortesía y corrección exqai 
sitas.
Se  bailaron valses, rigodones y lanceros.
A la una de la madrugada, hora señalada pa 
ra reparar las perdidas fuerzas, se sirvió al 
distinguido concurso una expléndida cena, con 
arreglo a l siguiente menú:
Consommé Double en Tasse, Bouchées á la 
Nantua, Noix de Veau Glacée, Jambón de 
York i la Gelée, Galantine de Voladle aux 
Truffes, Mousse de Foie-Gras en Bellevue, 
Sandwiches Variés, Ralsin Cake’s, Pñtisserie 
á la Parisienne, Glace á la Vanille y Gaufrettes 
Olibet, Punch au Rhum, café.
El servicio estuvo á cargo del Regina Hotel 
y Su director don Héctor Sani, recibió unáni­
mes felicitaciones por el acierto desplegado en 
la misión que le estaba confiada.
La brillante fiesta terminó después de las 
cuatro dé la  madrugada, obteniendo la Directi­
va muchos plácemes por este nuevo éxito.
Sumé á ésas enhorabuenas, la nuestra más 
entusiasta.
Falleclm iento.^-Ayer falleció en Málaga la 
señora doña Enriqueta Molí, viuda de Herrera, 
madre del exdiputado por Málaga y exalcalde 
de esta ciudad, don Enrique Herrera Molí.
Reciba nuestro pésame la familia doliente.
Obispo protestante. Ayer marchó á Sevi­
lla el obispo protestante don Juan Cabrera.
Calda.—En la casa de socorro del distritito 
de la Merced tué ayer asistido el obrero dé
36 años Rafael Pérez González, de una herida 
contusa de un^centímetro situada en la nariz,
que se produjo casualmente en su domicilio a
donde pasó después de curado.
Concierto.—Gran Concert Populaire donne 
par le céiébre Pianiste Adolphe Borschke.




2 . ° Scherzo.
Nocturne, Chopln.
Polonaise. . ,
3 . ° Dédicace, Schumann-Liszt.
Une Féte k Memphís, Gastón Pauhn, 
Guirlandes, Godard.
Mort d’Isolde, Wagner Líszt.
4 . ° Echo de Vienne, Sauer.
Isis (Impressions du Nil), Borschke.
Marche Militaire, Schubert Taussig.
Para el martes 14 de Febrero de 1911, a las
9 de la noche.
De B arcelona.—Procedente de Capellanes 
(Barcelona) llegó ayer á Málaga nuestro dis­
tinguido amigo don José Poch Llopart acompa­
ñado de su esposa doña Eloísa Ceballos, her­
mana de nuestro querido compañero en la 
prensa, don Ricardo Ceballos Ruiz.
Sean bienvenidos.
Espectáculos púhlcíos
T e a tro  Cervantes
Ante concurrencia bastante más numerosa 
que en noche anteriores, representóse por újti- 
ma vez, según parece, la opereta El señor 
conde de Luxemburgo.
La interpretación que fué como de costum­
bre, muy acertada, valió muchos aplausos á los 
artistas, y principalmente á las señoras Asíor- 
ga y Ferrer y los señores Barrenas, Soler y 
Navarro,
Para esta noche, con la opereta francesa La 
Muñeca, se anuncia el beneficio de la primera 
tiple señorita Angela Alvarez.
Como la beneficiada cuenta con grandes 
simpatías y muchos admiradores, es de esperar 
que la fundón de esta noche se verá muy con­
currida.
T e a tro  Pnlncigsal
Con un éxito verdaderamente extraordina­
rio y merecido, debutaron anoche en este tea­
tro LesArafel.
La empresa, con idea sin duda de variar el 
espectáculo, ha tenido un verdadero acierto a! 
contratar á esta pareja, compuesta de una ele­
gante y hermosa señora, compañera y auxiliar 
de una verdadera notabilidad en el arte de ha­
cer caricaturas.
Arafel, varón, es un verdadero artista en 
este género, que á su rara presteza en la e je­
cución y gran habilidad en el resuitado, une 
un fino ingenio, con cuya expresión ameniza 
su'trabajo.
Comienza, para hacer una caricatura, por 
basarla en algún objeto ó animal y sobre él 
traza la* lineas necesarias hasta conseguir un 
perfecto parecido; así para hacer la caricatura 
de Cleo de Merode. principia por pintar una 
cabeza de cerdo; una de elefante, para la de 
Maura; un candado, para la de Canalejas: para 
la de Lacierva, un vaso de noche, y así suce­
sivamente.
Es un número verdaderamente notable, y 
que como anoche, contando con la vena del 
artista, ha de seguirle proporcionando muchos 
aplausos.
Las duetistas italianas y Paraguaya conti­
nuaron ejecutando sus respectivos trabajos y 
bailes, con gran regocijo de la numerosa con­
currencia.
Trenes
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las Í2*35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4 ,251.
Tren express á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6-151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*2üm.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á Iasl2*25 t.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
■ m
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—Es verdad, y confieso que me equivoqué respecto 
de vos. Silva, he declarado mi error al frente del ejército 
y si fué grande la duda, á más se elevó la admiración que 
me inspirasteis luego y la creencia de lo mucho que vale 
el héroe tan acertadamente elegido por el emperador. Yo 
os felicito, joven incomparable,..
— Basta, señor; no soy aficionado á lisonjas y menos 
¿ aplausos. „ ,
ICii este instante fueren interrumpidos por el virrey 
de Navarra y varios, grandes, todos los que le alargaron 
la mano áSantomera, dándole la enhorabuena y colmán­
dole de elogios.
Más tarde relevaron al marqués de Cortes, que abra­
zó también á Silva, con llanto en los ojog. Aquél lo pre­
sentó á los generales que le rodeaban, mandando que le 
reconocieran como caudillo y grande de España.
Y  por último, á las nueve de la noche, se presentó el 
almirante español, jefe de la escuadra surta en el puerto 
seguido de sus oficiales mayores, y después de enterarse 
minuciosamente de quién era el conde de Santomera y de 
lo que había hecho, le felicitó, ofreciéndole homenaje y 
respeto.
Hasta las once de la noche no se sentaron á la mesa 
probando entonces por primera vez alimento durante 
aquel dia. En cambio corrieron mucho á caballo, hicieron 
esfuerzos sobrehumanos, poniendo á prueba su fortaleza 
de espíritu y hasta la de sus huesos.
Los grandes de España de aquella época y los genera­
les y jefes de altas graduaciones podían ostentar sus títu­
los y honores con noble orgullo, siendo asi que, con raras 
excepciones, los ganaban á costa de grandes sacrificios y 
de infinitos niereoimieatps. Soy  no auqede lo mismo,
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desgracia: acontece, y périnításenos el símil, lo que con 
los nuevos metales que se kan ido descubriendo después. 
Hay muchos que brillan y hata que se asemejan al oro, 
pero al examinarlos quitan la ilusión, desapareciendo al 
punto el engaño. Del mismo modo, y en virtud del cam­
bio radical que ya hemos deplorado más de una vez, se 
contemplan con «ipantosa profusión fajas, galones y cru­
ces, grandezas y títulos que no son lo que parecen, ni lo 
que demuestran se halla próximo á la realidad. Separando 
también honrosísimas excepciones, forma lo que resta un 
conjunto quo brilla como el sol, pero que no calienta; que 
luce; pero que no alumbra; qne aparenta, pero qae ne es 
nada. Dicen que son malas las comparaciones, nosotros las 
creemos expu8Stas, y por ahora las suspendemos; sin per­
juicio de hacer algunas indispensables en el transcurso de 
nuestra historia.
A las doce se acostó el conde, y á las seis se levantó, 
recorriendo solo los hospitales, parte de la cindad y d  
muro. A las die$ regresó, escribiendo dos horas, sin per­
mitir que nadie le interrumpiera. Después llamó á Usen, 
Peralta y Navarro, les dió por escrito algunas instrnccic- 
nes, mandó otras al condestable, disponiendo su marcha á 
Madrid para las seis de la tarde. Debían seguirle el mar­
qués de Cortes, el capitán Mendoza, el sargento Dávalos 
y veinte ligeros. Desde este momento hasta el instante 
de su partida, á excepción del tiempo que perdió en co­
mer, oeupó el resto en dar órdenes para la reparación de 
la muralla, encareciendo la vigilancia de los heridos, el 
exacto cumplimiento de lo ófreeidp á los franceses y la 
preparación de todo lo que necesitaba para atravesar los 
Pirineos y al frente de un ejército aguerrido devolver á 
Franciseo I  la visita que habían hecho á España sus ?ol-
j & f a i m  s e x t o
JE X  P & J P V & A M
m i
Milán 1906, G-rand Prix
_  ' .... . „  a i a  k' S L A  M A S  A L T á . R E C O M P E N S A
l e É I lü  de oro f  Diplomas de Honor j  Grandes premios en París, Hipóles, Londres, Bruselas Uejá, I i l ln s Madrid j Budapest
Ártmtium,Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, reparaciones y cambios
A plazos y alquileres.—-Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
éT .  .»■■ I mi I I —   ■ - 1 ....... -  I _________________ ______________  ■   II "» —




!?« cd°  50r °P°sici<5n del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y deli Hospital 7 0a, 
du (Burdeos Dr. Pousson).—-Horas de consulta; d® á 3. Gratis ó los pobres á las o de la mañana,
Plasss. del TesitF© Si
tft Mim flBTütl FEfliESÍYÁ
ÜMiiá® esta pMIgplaáa z$m
ntsM  tsüfiréls gasas si seréis eallot
’O  &ke¿38g§®e9É@ & Iw^máso
mm éípm&fl&m da §® mmjét*
1  ^  É^§iS%3H» eUssa É U sa ffi ®s la sáéior dé todas las tinturas para 'Ácabella y la ftsrba; no sotan* 
Ws*m  ® c k a e lo m  Éleñaüoiaia ropa.
i  p& P ' l a« m i 3&h tín&srs no m x to M n h tm  <fe ptáta, f  ootit a * nao él edbélto so
fb:*.3 r i 4 S f f  sttfBS c«?nsarva siempre fiao, briüante .7 negro.
¡s§ 3S?8 ~  « ¿s» Esta tiritará se usa-a® nateáidg!*, da i
¡ ¡fe li  i*  | @ i®  ü f i ’ $ J I ® @  dabo lavarse «1 cabello, ni antas ai d
flándosó coa oá pequefto capillo, com o___ .... .
t  f*íi |2f’itffea« Usando esta a’gdá so eaVa Íp. caspa, sé evita ía caída dél cábollo, so
a m í  & i i y r  C B ®  « B ] P 9  auaviaa, 8® auaenta y se ¿•ftotite
M  nos» de QaH». ** “**“*
Fie»» de p e e  ** * * * *
I r á e 1 g T i m *  é k &  f lttN M i » *« *« to a n * .* * *& ó&baUd te á ¡fa iÉ b fr r ír é M  * *  dístín-
r  W ”  W r P  gairlo del natural, si su aplicación se hace «fe*.
H #-líSk f i a n  ¿fe La aplicación tío orta enturé m  tan fácil y cófiaod*. qoe ireio soío s«j
*  l-á Ja  w a  k& b«sota¿por lo que,«i tío quiere,!»persona más íntima ignora el artificio.
Oda el osa de esta agua se curan y evitas las plaoaafcf cesa la caída 
d«í cabelle y czcixS en c í acimiento, y como el cabelló adfalore nue­
vo vigor, « « a c e  ecsrót» eslvo««
S)rt® agua deben usarla todas las personas q«e deseen ceaservar »í 
cabello hermoso y la cabeza saña.
L® Fies» de Oí»tí-&;
bandolina. .
® s ,«st ñBmnn^a ÍV& fcl'nnniMMáfiM ’Ha^Ádt»Ji í t ^ . .  araña A< ñra ngigfg!) pOrjudi*
L a Fie®, de Os»e 
La Fio® de Oi*e
' Las personas <Sé tetanérfitnéátó hérpétioíi áében precisamente asar esta agua, sí tío qui 
su salud, y lograrftn tener la cabes» saña i  liní pi* con sólo una aplicación cada bebo
£63 Sessan teñir el pelo; hágase lo que dice eí pcosDeato que acompañé á la botella; 
P® veste prlncaptílea perfumerías y drbgUéfvtaS <'
días; y
Farmacia y Droguería dé la Estrella,'de




u 2  ?
No m ás en ferm edades d e l estóm ago  
Todas las funcione? digestivas desaparecen en algunos días con el
E l i x i r  C r e z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.a, P A R I S
ROS LECHAUX
L a  aam gp e a s  8a trida
El tiás poderoso de todos los depurativos 
a^riSkt R o | a  y  Y o d u r o  de P ó ta la  
Depósito en todas las farmacias
u sopa %m m n
0  A iA ®t|.tS&áííOAO f j
‘ü> titee écm oA  e o e .......
|A . . 
s r w a í f t
t&M $»m*te»x » I M «
Inoteociva hí saés «-.Uva pmsa Ivs ítolorss de eabws, J«jn#e**i 
dosate aerviésca. ¡m & p m  «stónWKo.del hfa^do y 
gsuaral, aa cara» Safftl?blaraettts. Bascas boticas á (  y » 
alisa pev can-Ba á tódsa pañes.
Canelsa, g*. RSíásiá. Su iSü&ga, íaissasia dt A. Prolaast.!
gSw m ? myj¡ \\ 
m ú  M  
)
té, o s  «~A
águit mineral natural En bañó
p?m m
Llínica favorable más de medio siglo, de como 
Xó demuestra con las estadísticas, de «tura­
dos*» en é7BALNEARIO DE L O E c M s .d e  
las énfermedadés def Apáráíó digestivo, dei 
Hígada y de la Piel, Cón eápetiéíidad tíérpés, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Btlis, etc. Venta dé botéllsé en Fartííaciéé y 
Drogrerías, JARDINES. 15. Madrid y
!¡!sti¥a dos Estados llsiidcs É  Brasil
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
M M  a i »  fe  B e p f f i  s i n  ! t  J i i
i  ais iaprkfe fe b M ei íí  ttf!
DIRECCION GENERAL PARA ESF*ÁtfA
m w m m , 4 f  s . - n m m ,
Segm o ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios écürint» [ 
ladee.;—Seguro ordinario dé vida, edri prima* temporales y benefi*! 
ciar acumulados,=Séguro da vida dótal á cobrar á loé 10, 15 ó 20 i 
af¿08. con beneficios acumulados.=Stguro de vida y dotál, en cotí-;
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acmmüadds.=^Dété» dé
niños.
Segur» h Tila di tedas iIum m isrtsi «maestral ñ iiílliii
Cora las pólizas «orteables, se puede álávez que constituirán
capital y garantir el porvenir de la.fémi’iá, recibir ed cada sémes* 
tre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premia-; 
da en los sorteos que se verifícáñ seraestralihénte el 15 de Abril y
el 15 de Octubre. , ..............  , \
Subdirector General púra Andaiücía.=Excmo. Sr. D. L: V S6M- 
PRUN.—Cánovaa del Castillo, 22.s=iMálagñ. .. l
tíutórizááa la publicación de este anuncio por la Comisaría de [ 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909.
i l Q V I N A  S I N Q E B
t t '  *  4 B  « S éP i íb w p w s  a s m a m e
■lW  ^ a a m t e e e u e m  fe efá&PS?-
m  m mwm$ m m
smmñ*m
e?,'’'KSSC¡ETñé© m . t a » '  «cigfe 
T&taT^a a s  m % fZ Q *  « m e a p o »  s ú s n r r s  
C«WCq^W*3*A 1 ®&* 8* Í 0  U S
s w * r a k
seé^s. jf>8pFgs© ipíigb :FMW8^k»6s„
m m m m m«ññ*sí«AáEBsSeww»e*!8e*!»9
Calle de S. Vicente, 12, Mctdiá 
T e lé ía n e  1457 
N U L I D A D E S  D E  PRÉSTAMOS 
Gestión de toda cíase de 
asuntos en los ministerios y car- 
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asunto 
indicíales, cumplimiento de ex* 
hortos, certificados de última 
Voluntad y de penales, feg da 
vida, apoderamiento de clase* 
pasivas, asuntos eclesiásticos 
compra y venta dé fincas rústi' 
cas y urbanas. Hipotecas, Anuo- 
cios para todoa los periódicos 
marcas de fábrica, nombres re' 
glstrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clase», 
MÓDICOS HONOKARlOS
i .  M í i  i m n  i  $
Cirujano dentista 
Alam os 3 9
Acaba de recibir un nueio 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éx-toadmirabie 
Se construyen dentaduras dé 
primera clase, para 1* perfecta 
masticación y pronunciación, 
precios convencionales.
S¿ arreglan todas las dér.l 
duras inservibles hedías p 
otros dentistas 
Pasa A domicilio.
Se empasta y orifica por ti 
ruó* moderno íístema 
Todas loe operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace ía extracción de mué- 
laa v mices ein dolor, por tres
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan< 
co, para quitar e! dolor de mué. 
las on cir.co minutos, 2 pescas
caja.
39—ALAMOS—39
1  ¿ i  • d i ,
C H A P O T E A W f
Gtíhtiéne 1& cktns de f ü ¿  diged;i ¡á p, 9 !■ r¡' 
stíflá. 8«- recomienda en las enferme ladás. fie! >v >- 
rpago, ltó digestiones penibiéá y ia iniíitUiicnUü 
de adimenialioq., Con él »C nutre á ios Ai}éna¿6os¿ 
tos CoRtfaíésisnilés, lo». TIsleos, tes Ancianos v a. 
teda persona deéganeda, & la que repugnan los 
aliménte» é no puede soportarlos.
PARIS, í ,  rae Vivienna y en teda» le» Farmacia»
P R E N S A
f pera uvas ó para aceitunas1 *e 
' vende una de hierro semi-nutva 
í Precio arreglado. Bodega di 
\ señores Barceló y Torres infor
marán.I UiOil Clll
w l i i ©  M m y s L w a  r : e ® M i » t o
,anzibar,Mg'
dagas* a?, índé^Cntea, Japón, Australia y Nueva*Zeland?3 ®n combi* 
uacióf con lo» de la COMPAÑÍA DE fÍAVEGACION MIXTA qut 
hacer bu» salidas regulares de Málaga cada 14 dlsB ó sean ío» roiér 
colé; de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su fepréÉsntántt
en Málaga, den Pedro Gómez Catáis* Josefa Ugart® Barrientos, nú* 
mero 29- .,■ ...'
Antonio
> L i i .© © :s ? 8
Cura segura 
cr Lepra
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Collía ete. París.
y pronta de la anemia y la clorosis por eí Ü
Eí mejor de los ferruginosos, no énnegrécé )ois í
OamtSaa 4« afios d« «Uto y toa  al 
«jslss-í. PdcalpÁliMi feaüíaj 4 8» reáli
bra da Icé eefemea qs« laa 
y t» remites per oonrea & ta&a
U asnÁ îtdiíáaá: tíctnlu, j¡& ááüria, Kttlars, tirmuiz de A. Prsloaeo.
E L E G f f i lC I S T A
— ------------  MOLINA LANIO, 1
E«ís acreditada casa efectúa toda cíaas de instalaciones y rapa 
radones de luz eléctrica, da timbres y motores.
Cuenta ádtemáa con un extenso y extraordinario surtido de aoa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades én objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, glo­
bos, f e c e s  y prism as y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad d¿ seis  pesetas  en 
ddelaiite. '
Grandes éxistencian en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, ffsram Philips, con las 
qüe se coneígue un 70 por 100 de economía en e l consumo.
También, y eií deseo de conceder toda clase de facilidades ai 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
Peptona f©sf¿gf$íá§§
A todos IOS enfermos, los convalecientes y todos los H ipé» ®1 
Y»NG DE PAYARD les dará son seguridad ¡g FUERZA v U SALUD. 
Gepóeíió an todas farassclss. —COLLIN y C *,
f Por ütissnmree su dueña,« 
? vende un gabinete, última m 
vedad.
 ̂Para au ajuste, en la calle di 
I San Telmo 10 y 12.
m m m  l e
IW ©|9?|jia; e p
•tíópaoq 
't»3ns ovuipds ‘et 
‘¿OBíig assnv »P 
*»<?« se] Á sjqujou 
l» *A*II óssbjj «p» 
»ob jfSrx» u» opyp 
qna {cp»día s*58u;>d 
'« outhq a s i» oxtq 
•psqna GpSu|3 Asq 
o¡i -88*13 nf ap fvi 
»Jiaá »jn<j uppujcd 
»sjd vajup «i Í8 'dOB 
-*ig qs»<-jy jod op 
•nuaXui »iuaui|«ui9 
•pío ‘ elCqajg op é»
s s a r í t i u m
«P a»ej>|o ja
V S83K 9V S0.
i B l ^ n w *  — w p w w i  « 3  
■ - *$oyiu 
i  «tfmsipp sttuos 
•jad «jed axuduiivp 
-adía epuaicuoaaj as 
■|5|d si X ?jiua¡A (a 
»jqo« pvpjAens uoa 
»jqo ‘.«uimiciu spiq 
•aq otuob 0|qep»j8# 
ja* ap «yuiapv ‘oy* 
ja epoi auivinp psp 
-unSas naajjad uoa 
asiBoiój apand anb 
nuvoBSjjaí upiqeq 
»un í í  tiO«|9|Q 
e iso u B esg  @p 
O l e a d o  o
S
s a n e i a w A W s  3 ó U V U N 0 9 S 3 ®
42 E L ñ lR tiE  Y EL CÓSAR
dados. Da nata fce olvidó nbástró entendido jbvfa; si ifi el 
día anterior fué el primero en traba]kr^ en este no des­
cansó un instante, hallándó por recompensa ia silla y mo­
leste escape de sil eaballo.
Antes de partir distribuyó todavía algunas gracias f  
honores entre el ejército; ful parco, pero no dejó sin re­
compensa ¿ ninguno dé los f ie  la merciíafa. Nombró tam¿ 
bién capitanes á los trés oficiáles 4U® asospañaron á 
Usen la noche antes, loi que, unidos i  Osorio, Mettdbia 
y Núñei:, lucían con gentileza suS bandas rojas, á la Yég 
que las heridas y arañazos que sacaron en la contienda. 
Don Irenio los miraba con orgullo y sonreía, bastáddóle 
para sí los elogios que les había tributado Silva. Más am­
bicioso y menos modesto Navarro, en público hacia justi­
cia á su hijo adoptivo, y privadamente le llamaba ingr&to 
y otras sosa? que sólo excitaban la hilaridad.
Don Pedro Peralta dejó de suspirár. Fué bieá recibi­
do entre el ejército, y al frente de su* navarros^ juró 
aeompañar al conde A Fr&neiá, formando la vanguardia 
y pereciendo primero que retroceder uña línea. Pronto le 
veremes cumplir su palabra, señalándose como uñe de los 
más valientes y entendidos dé cuantos obedecían al hferoe.
BL HÉROE Y EL GÉ€AR 30
— Oye, has honrado capitanes i  Mendoza, Osorio y 
Nú&iz. ¥o hice un poco más qúé eíloé;
—Poi* eSB éres ¿késtre dé Campo.
-̂ -Grácias al etópbtááúfc
— Cuando lo ganes, te eleVáré á geñéral.
—fiáy eñ lósi ñúeStros algúnoS que no inéreciah como 
yo «1 bastón que ostentan.
—A esos no los nombró Alborto dé SilVa.
—Ta lo sé. Mák ¿no vale náda lo que yo hice hoy?
*■*#!, la mitád dé til pretensión.
—Ya. ¿Y la otra parte?
Fsk portándote como hoy, la conaegdirás en la pri­
mera batalla qué déiüos á campo rasó dentro dé Fran­
cia.
—Muy larga lá tbihás, Alberto.
—Antes de un iñéS, Pedro.
—Entcnées esperaré.
—No tienes otro remedio.
—¿Qué hago? r  ;í
—Obedbcér las óMéhbs del condéstablé. Adiós
—El te acompañe, generoso caudillo, espléndido gene­
ral. ¡Yaya un hijo!
Alberto sonrió, psro no hizo Caso, llegaüde poco des­
pula al palacio dónde debía álójársé.
Inmodiátáméúte hizo que ío desarmase su Criado y 
cambiara la armadura por la ropilla de Seda, conque se
Una hora después entró él condestable, preguntando: 
— ¿Habéis almorzado, conde?
—No, pero Cenáremos cuando Dios quiera.
—Ddconfio qué seá antes de media noche.
— Vos sois muy desconfiado, señor condestable.
TOMO IV 10
Boletín Oficial
% Coinisióti mixta de rechitamien-
£? ’ dictado disposiciones sobre el envío, por los 
alcaldes de la provincia.de las actas del sorteo de 
mozps 3? las relaciones de loa que hayan entrado 
en el mismo.
—Relaciones de mozos de ignorado paradero,dé 
*°f pueblos de Benamocdrra, Cartajima y Macha- 
raViayia.
—Lista de electores para compromisarios para 
v! ®‘,ecci(ttí de senadores, del Ayuntamiento de 
Mdcnaraviaya, Benamocarra y Manilva.
—El juez de insirución de la Merced cita á ios 
acreedore# de la Sociedad anónima Altos Hornos.
—El de Montefrío, cita al procesado Manuel 
González Martínez.
—Mercadas declaradas abandonadas por el ad­
ministrador de Aduanas.
B u 7 ¿frÍía de arbitrios extraordinarios de El
f$GfgÍ@t6*Q SSiwll
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Adela de Navas Monsalve, Victo- 
riá Añdrade Pérez y Carmen Martín Bautista. 
Defunciones: Ninguna .
iÜSgT^SÜtiS»*©
Eatado Uemostrativp de láa reses sacrificadas el 
9, an Díssg en canal y derecho de adeudo por 
>3 co n c ite s : , ¡
s$m \ 5% y CabH° ’ PSS0 384,750 kiIégrsmo8; pa« 
1.835,500 kilógrámos; peaatus
¿ cSvI» OOe
28 píeí#s; 7,00 pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 peseta*.
Total peso: 5.673,500 kiíógramos.
Total de adeudo: 557*58 pesetas.
- O esw essieses© ®
Ssesudación obtenida en el día de le fecha por 
os conceptos sigülentes: y
Por inhumaciones, 442 bO pesetas.
Por permanencias, 47‘50.
Por exhumaciones, 35,00.
Total: 538,00 peseta». 
®^̂ ^ îa®3r8aam?sims3sm$aB*zaKa6iiisE
«Quéfido padre: No tengo ni una pe»et&; tees- 
cribo, hoy lunes, pidiéndote dinero  ̂ recib rás la 
carta mañana martes y, por lo tanto, puedescon- 
testarme el miércoles, para que yo reciba lacón- 
testación el jueves, y si el viernes no t ecibo el oí' 
ñero, me pendré en camino el sábado.»
El padre fcontestó: ..
«Y llegarás S tiempo el domingo para recibir 
una paliza de
' Padre y muy señor mío.»
Amenidades
Un estudiante de Derecho, más aficionado al 
baile que al Digesto, escribió á su padre 16 si­
guiente:
S s p e e l á c m l o s
TEATRO CERVANTES. - Compañía espaflo 
de zarzuela, ópera y opereta dirigida por el nme 
tro Cosme Baüzá y el tenor cómico Carlos d 
rrena».
Función para hoy.
A las ocho y tres cuartos «La muñeca»
Precios: Buracas con ¿sitiadas,,3 peseta»; e 
traía de Tertulia 0*75 id.; entrada dé P ff  
0‘50id,—-El impuesto de! timbre á cárgo oei P 
oiieo.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de varj 
tées y cinematógrafo, de la que toman Par! 
Luiefe y Pilar de Vique, Crii>¿ntetna y Ljby “ 
Verine.—Seccione» para hry é las 8,9, l"» I 
las l í  especial.
Precios: Butaca con entrada para las tres Pr 
meras secciones, 0.75; entrada genéral, O.-o* 
Butaca con entrada paró, lá cuarta sécéióni1" 
seta; entrada general, 0 25. ,
TEATRO LÁRA.—Gran compañía Fess ec.i 
tre, gimnástica, acrobática, cómica, mímica- 
reográfica, musical y taurina, actuando dea»,, 
tor de pista el afamado profesor de e?uit?.cL 
don Enrique Díaz. Dos grandiosas y varia 
secciones á las ocho y nueve y medía , „
Precios: Sitias de pista, 1 peseta; Silla M 
fiteatro, 0*75; Entrada de- anfiteatro, 0 35; uf 
áSB 0*25»
CINE IDEAL,—Función para hoy: 12 tnag»ffi 
cas y cuatro grandiosos estrenos - , gíi
Los domingos y dias festivos mátifeée im8* 
con preciosos juguetes para ios niños.
Preferencia, 30 céntimos. Genera», 10.
Tip. de EL POPULAR
Tarifa It díalas pera iate  o  P a g a


































































































jir iíd i de la tefdt
De V é le z -M á la g a
(S erv ido  p articu la r)
Felicitación
Felicito á Sol y Ortega por su gallarda ac- 
frente á los nacionalistas. _ .
* Le a co m b a n  en tan noble campana los
buenos patriotas, F ern an do L ar io s .




El Kaiser se baila muy aliviado, pudiendo
^ jvpesa^ d e’ello, se ha aplazado la fiesta de 
corte que debía celebrarse el dia 15.
4 DESM ENTIDO
De modo oficial se desmiente que cuando el 
Kaiser vaya ¿Rom a piense
Inslstese en que durante el próxtao m e, de
Mayo, vendrán á esta capital los reyes de ín 
glaterra, visitando después Atenas.
De San P e te rsb u rg o  




• La reina María Pía de Portugal ha vuelto á 
enfermar, aumentando visiblemente su debili­
dad R E G R ES J
Pronto debe regresar el duque d; Oporto, 
tü¿ro de cumplir la importante misión que le 
Riza
Resulta inexacto que haya fallecido el pintor
Ziew. . ,
Su enfermedad no ofrece peligro, pues solo
padece dolores de reuma.
D® Lisboa
REN TAS
Se ha declarado oficialmente que el exrey 
Manuel sigue cobrando, como en tiempo de la 
monarquía, las rentas de la casa de Braganza, 
aun estando sin liquidar las deudas de la casa 
resl con el Estado.
SERVICIO  MILITAR
La Ley del servicio militar obligatorio que 
prepara el Gobierno, establecerá el servicio 
regional, reduciendo al mínimun posible la per-
numend. enfilas. PESA M E
El Gobierno lusitano ha dado el pésame al




Hoy se celebró, al aire libre, un mitin orga- 
nizado por la Juventud Republicana de San S e ­
bastián. , . .
Se pronunciaron discursos, siendo muy aplau­
didos los diferentes oradores
La concurrencia fué numerosa y el order; 
completo.
De A lm ería
Se ha celebrado un grandioso mitin que or­
ganizó la Junta del puerto, para protestar del 
trazado del ferrocarril estratégico.
Acordaron pedir que se haga pasar la línea 
por los pueblos de la ribera.
En el acto hablaron varios oradores.
Al acabar, formóse una manifestación, á cu­
ya cabeza marchaban las autoridades y las ban­
das de música, siguiendo inmenso gentío.
La ponencia nombrada al efecto redactará la 
exposición solicitando del ministro que se mo­
difique el trazado.
De Avila
En el Círculo Mercantil dió una conferencia 
el catedrático francés don Francisco Barnés, 
sobre el tema Los grem ios.
El disertante cosechó muchos aplausos. 
¿Presidió ei acto el gobernador civil.
De Coruña
Ayer hubo mucha animación por las calles, 
con motivó desembarcar más de mil marine-
r°Desp!ués del partido de balompié, celebróse 
un lunch.
De Cádiz
t o u r i s t a s
Ha fondeado el vapor de turistas, marchando 
éstos á hacer excursiones por los pueblos co­
marcanos, para proseguir esta noche el viaje a
NápoIe8, MINISTRO
Hoy llegó el nuevo ministro en Tánger, mar­
qués de Villasinda, proponiéndose marchar ma­
ñana á su destino, en el cañonero M arques a e  
ia Victoria,  ̂ ... _
Le acompañará el africanista don Emilio bo 
nelli,
menos de 25 menos de 750 
jornaleros y sir- jornalero y fu- 
vientes. milia.
I na tnavores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante 
, M ^Jqin ñor no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de 
f i?f q u e  deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres-
por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie- 
A¿ ; ,  m e satisfacer por su cé íu la  de 1910 tres veces 0.97 6 sea 2.91 pesetas; pero no 
ne t?¿nfnimna vor apremio, embargo ni costas del expediente.
presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
exacción ilegal y Sebe denunciarse los tribunales.
MAS TU RISTA S
Hacia el nueve de Marzo arribará otro barco 
de turistas ingleses, quienes proyectan visitar 
Sevilla y Granada.
ACORAZADO
Hoy entró en el puerto, procedente de Vigo, 
el gran acorazado italiano Roma, que desplaza 
14.000 toneladas, monta sesenta cañones, tie­
ne setecientos cincuenta tripulantes y es su an­
dar de veinte y dos millas por hora.
De F e rro l
Con el mayor lucimiento celebróse en el tea 
tro el baile y lunch en honor de los almirantes 
y oficiales ingleses, ofrecido por la casa Jack- 
son, constructora de las obras hidráulicas del 
arsenal. .
Asistieron las autoridades, amenizando la 
fiesta varias músicas militares.
I A bordo de los buques de guerra españoles se obsequió con un banquete á ia marinería bri­tánica.
Llegan varios vapores abarrotados de turis­
tas que vienen á visitar la flota.
De Madrid
13 Febrero 1911.
D e sca m la m íe n to
Durante toda la mañana circularon rumores 
de haber descarrilado el tren en que regresa­
ban de Zaragoza las personalidades que fueron 
á la capital de Aragón para asistir al entierro
de Costa. , .
El accidente careció de importancia, llegan­
do el tren con dos horas de retraso.
R e g re se
En el expreso de Zaragoza llegaron Gasset 
y Moya.
Esta noche regresarán Azcárate y otros que 
fueron á la capital aragonesa representando 
corporaciones e sociedades.
A znar
El miércoles debe regresar á esta corte el 
ministro de la Guerra, señor Aznar.
V ersión in cie rta  
Los amigos de García Prieto niegan que se 
ns'vjtftrpicsurária aftá ¿amara.
Si se confirma, que será nombrado,fijamente 
senador vitalicio, el señor López Mora. 
C onflicto re su e lto  
El gobernador de Barcelona comunica que 
queda solucionada la huelga de carreteros.
Estos han accedido á reanudar sus tareas in­
dividualmente, según las necesidades del tra­
bajo.
V isita
Castrillo y el jefe superior de policía visita­
ron las comisarías, conviniendo en la necesidad 
de instalarlas mejor.
Com binación de g o b e rn a d o re s
Sobre la anunciada combinación de goberna­
dores nos vuelve á decir Rastrillo que no se 
hará hasta después de las elección?? provin­
ciales.
Desde luego no tendrá la extensión que al­
gunos han asegurado.
Provisión
Cuando regrese el rey se proveerá el gobier­
no de Salamanca.
¿lomas átniáiáa para cal 
zar con dcpiid i y cinc no 
lastime ct calzado. Cs lo tais 
práctico y conveniente para 
«Vitar tos callos, Jaanetes y 
otros padecimientos de los 
pies.
En esta fábrica, movida por electricé 
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto, de España ó del extran­
jero.
P A ST ILL A S BONALD
C loro b o ro -só d ica s  con  co ca in a
n«» pffraHa eomorobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca v de la earaanta, tos, ronquera, dolor, Inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
seauedad er^ufaciones, afonía producida por causa» periféricas, fetidez del aliento, 
etc Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pn 
vilégio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su ciase en España 




(TH O CO L CINAM O-VAVADICO 
F O S F O G LIC ÉR IC O )
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco* 
neumónicos, laringo-fatíngeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas
De venta en todas las farmacias y en la del autor, B fü fte* d e A r c e  (antes Gorge*
-O 171 Madrid.
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. i o* 
nffica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea, 5 pesetas.
POZOS DULCES 31, M 
[| uno ¡o lo coito
E! Sindicato de Iniciativa y Propaganda de 
Málaga, patrocinando la idea del señor Direc­
tor del Regina Hotel, don Héctor Sani, de pre­
miar con mil pesetas ,que él regaia, á la perso­
na que mejor interprete un cantar de malague­
ña antigua, buscando con ella el despertar la 
afición á nuestro cante clásico andaluz, y dar 
al propio tiempo alguna animación á la fiesta 
de Carnaval, ha proyectado el siguiente con­
curso:
Se adjudicará un premio de mil pesetas 
efectivas con arreglo á las siguientes bases:
1.a Para asistir á este Concurso es condi­
ción indispensable ser malagueño, ó de su pro­
vincia, ó estar avecindado en Málaga y no ha­
ber cantado antes en teatros, cafés conciertos, 
ú otros espectáculos, p&r el lucro, quedando, 
por lo tanto, entendido que quedan absoluta­
mente eliminados los profesionales.
2 a Para ©ptar al premio, los concursantes 
deberán presentarse en el Regina Hotel, el do­
mingo de Carnaval, 26 del corriente mes á las 
9 de su noche, acompañados de su pareja, am­
bos vistiendo el traje andaluz antiguo de nues­
tro campo, sin determinar cuál ha de ser éste, 
que queda á la libre elección de ellos. El hecho 
de presentarse por parejas de hombre y mujer 
no quiere decir que sean ambos los que deseen 
cantar, pudiendo ser indistintamente el hombre 
ó mujer, pero de ningún modo será admitido uno 
solo al Concurso.
3 . a Las parejas pedrán presentarse con an­
tifaces si desean guardar el incógnito, que po 
drán conservar hasta el final de la fiesta, es 
cepción hecha del premiado ó premiados que 
tendrán que descubrirse una vez conocido el 
fallo del jurado.
4 . a La fiesta dará, principio á las 9 de la no 
che y se seguirá el órden por el que hayan sido 
inscritos los concursantes.
5. a El concursante tendrá que cantar 5 co 
pías de malagueña de distintos estilos, entre 
los cuales podrá elegir, si lo desea, uno anti­
guo de Juan Breva, otro del Canario, y el ter­
cero de libre elección.
6 . a En el caso que se presente alguna mu­
jer al Concurso, se dividirá el premio en dos 
iguales de á 500 pesetas  adjudicándose uno al 
hombre y otro á la mujer que, á juicio del jura­
do,lo haya merecido, pero si diese el caso que 
ya el hombre lo mereciera y la mujer, ó vice­
versa, el jurado entregará en un solo^premio
7 . a Los concursantes tendrán á su disposi 
ción 2 tocadores de guitarra para acompañar 
les en su cantar, pero si desean aconipañrse 
por si solos, ó bien presentar un tocador de 
su confianza, Ies será admitido sin obstáculo y 
á su eosto.
8 . a Deseando el Sindicato que esta fiesta 
resulte de toda cultura, se recomienda á >08 
concursantes el mayor cuidado y gusto en la 
eleceión de las 5 coplas, y al efecto, al solici 
tar su inscripción, deberá ésta ir acompañada 
de 12 coplas entre las cuales elegirá, prévia- 
mente, el jurado las 3 que han de cantar y las 
cuales les serán entregadas antes de comenzar 
el concurso.
9 . a Una vez terminado el Concurso del can­
te y como fin de fiesta, se adjudicará un pre 
mió de Doscientas pesetas al grupo de cuatro 
parejas que mejor bailen el fandango andaluz 
de nuestros campos, acompañado de guitarra y 
cantando sin interrupción por el agraciado ó 
agraciados con el premio de las mil pesetas. 
Para tomar parte en este fin de fiesta no se­
rá preciso inscribirse previamente, sino que po 
drán solicitarlo del Jurado, en el acto mismo 
de comenzar, por el orden que se las señale.
10.a Desde la publicación de este Concurso 
hasta el sábado 25 del corriente mes dé F e ­
brero á las 6 de la tarde, se admitirán las ins 
crlpciones en la Secretaría del Sindicato de 
Iniciativa y , Propaganda, Alameda núm. 11, 
principal, todos los días de 4 á 6 de la tarde.
Los solicitantes que deseen conservar el 
incógnito pedirán su inscripción presentando 
un sobre cerrado dentro del cual irá su nombre 
y en el sobre escrito un Lema. Con el sobre 
acompañarán las 12 coplas para la elección que 
ha de hacer el Jurado. A cambio del sobre ré- 
cibirán un número que será el que les corres­
ponda para tomar parte en el Concurso.
El Jurado sólo abrirá el sobre del lema pre 
miado, devolviendo los restantes cerrados á 
sus dueños, una vez terminada la fiesta 
El Sindicato recomienda muy especialmente
Hamburg-fimerika Lime
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salida* fija» de Málaga los días 28 de cada mea para Habana, Veracruz, Tampi* 
co, Paerto México (Coatzacoaleos) y Progrese, directamente y trasho jo .
El m agnífico vapor correo alemán Frankewrald
de 5,000 toneladas; su Capitán Müller. Saldrá de Málaga el 28 de Feb ero 19J0, admite carga 
para los expresados puertos, así como Vía Veracru*; para Frontera, San Juan Bautista de T a ta s » , 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautia, Telolutla y V a Puerto-México (Coagacoalcos), 
oara las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, m  
¿ombinacion con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
Informarán en Málaga los Consignatarios 
Muelle, 21 al 25.
Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.“, Cortina del
Este es el título de un trabajo notable del publi­
cista francés R. T. Vamos á compendiar la3 ideas, 
las observaciones del esc itor 
R. T. recuerda una profecía de Sainte Beuve 
«Día llegará en que la nación corrompida por den­
tro, enervada por sus costumbres pacíficas, ablan­
dada por sus sofismas filantrópicos,se encontrará 
enfrente de un enemigo armado, poderoso y egoís­
ta, y entonces ¿cómo sostendrá la lucha fo mida-
bl Alemania es sin duda un peligro vital. Cuenta 
65 millones de habitantss, y antes de muchos años 
contará 76. Sus reservas financieras harán de 
Berlín y Francfort, los mercados del oro como 
hoy lo son París y Londres. Su come cío, que aho
U  omuiLBiu .CLUIHICUI, uí CoHl u « _ ,  - evalúa en 20 mil millones de francos se 
á las parejas cuiden de que el traje sea lo más acrecienta má3 y más. Su marina y su orgullo au- 
vistoso posible con el fin de que la fiesta sea mentan también. Ahí está Alemania en el cent-o¿•Aifnaí-l/ln 4 a n  — A iTAfrla/lai'omunia OMnOlllT I « « • • _   f _     n<« k attama rvi (tu Varevestida de carácter verdaderamente andaluz.
Málaga 12 Febrero 1911.—El Secretario de 
la Comisión de Fiestas y Atracciones, Riear 
do Gómez.
f
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Unico im p cria d o r: 
EN R IQ U E  FRIMKLN, MALAGA
La Alegría
R e sta u ra n ! y Tienda de Vinos
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
18, M arín Garcías 18
Mi  i 'iiitíi »  n-i i ;    ■' i
del viejo mundo, preparando su hegenomía. Ya 
e3 tiempo de que Europa se pronuncíe ó por el 
germanismo ó por lo que no es todavía germa- 
nismo. . , .. ,
La ingerencia alemana es hoy por hoy mundial
En América, Alemania goza de un prestigio In­
comparable. Ha formado en gran parte la poten­
cia militar de Chile. Ha instruido á las tropas pa­
raguayas y vá instruir á las del Brasil. Laco onia 
;ermana de mercaderes, han influido hasta en las 
Jeclslones parlamentarias de esta República. La 
novela «Chanaan» de autor brasileño desenvuel­
ve como idea central este asunto del pellgro  ̂ger­
mano. Un diario de Santa Catalina, O Cerreio de 
Manha hablaba del ambiente teutonizado de Río 
Janeiro.
En los Estados Unidos, la influencia alemana es 
ostensible. El presidente Taft acaba de castigar 
á un teniente de marina, por juzgar con cierta 
audacia al canciller del Imperio. La colonia al& 
mana del Norte, está formada por millones de súb 
ditos del kaiser.
En el Canadá, «1 peligro es inminente. Los hi 
jos de inmigrantes teutones, se niegan á cantar 
los viejos himnos patrióticos de los aborígenes. 
En cambio no sé cansan de cantar el Detitschland 
líber üif/w * , > ~ i
en Africa, el esfuerzo alemán se manifiesta ln 
sistentemente. El gabinete de Berlín h i interveni­
do hace poco tiempo en pleitos de Liberia. Tam­
bién tuvo pretensiones de ocupación en Abisinia 
La discreta tolerancia de las cancillerías evitó el 
conflicto.
La cuestión de Marruecos es de una actualidad 
demasiado viva para comentar el papel de Alema­
nia. En Egipto el partido nacionalista, recibe ins 
piraciones secretas de Alemania. Mohamed Fe- 
rid, el caudillo, no oculta su simpatía por los ger 
manos.
Asia es el campo predilecto de la actividad ale­
mana. El viaje del Kronprinz á Pekín, es un hecho 
significativo. Se sospecha que su padre, el empe­
rador de los emperadores, trama intrigas con Taft 
en contra del Celeste Imperio.
En Siqm el servicio de correos te baila germa­
nizado, y también el servicio de ferrocarriles Ai 
frente de la Marina, está el príncipe Pqribatza,
qne ha sido oficial alemán
No es menos significativo el viaje del Krom- 
prinz al Asia menor E 1 alcance po ítico de este 
viaje fué insinuado por la Opinión,Le Temps y la 
revista Des Herlige Land.
Los alemanes se van abriendo camino en Per- 
sia Al registrar esta realidad se recuerda sin 
querer la entrevista de Potsdam del 5 de Diciem­
bre de 19i0 y se pasa á Europa.
Porque los alemanes, miran también fijamente á 
Europa. ¿Irrumpirán un día en Francia? ¿Cuál se­
ría la actitud de las demás potencias? En San Pe* 
tersburgo se dice con ingenua lealtad, que Rusia 
no entrará en una combinación hostil á Alemania. 
En Londres, la fracción del partido liberal que 
tiene por órganos al a ilf News y el Westmins- 
ter Gazette habla de abandonar la política mili­
tante De España no se puede esperar, más que 
neutralidad benévola, de Italia una reserva diplo­
mática. Luego, las hordas germánicas llenarían de 
terror á las pequeñas naciones 
¿No se ha dicho que Holanda acogería bien el 
estado mayor berlinés? ¿No se ha dicho también 
que entre los papeles de Leopoldo II, había un 
plan de invasión de Francia, ¿ través de Bélgica 
un plan preparado en convinencia con eli Kaiser?
Dinamarca contrata empréstitos en Berlín. Al­
berto I y la reina Guillermina, simpatizan con Ale­
mania.
Demóstenes que además de ser un orador 
egregio era un egregio diplomático, recordaba 
con orgullo ante el pueblo de Atenas el éxito de 
sus embajadas en Tesalia en Hiría, en Tracia, en 
Bizancio Pero recordaga luego su fracaso ante 
la potencia macedonia con esta pobre ingenui­
dad:
«Cuando yo les había vencido por la razón,Fili- 
po lo destruía todo por la fuerza de las armas».
R T. cree que e¡ Filipo de nuestros días es Gui­
llermo II Aunque no lo sea, hay más de un motivo 
para hablar de Alemania como de un pe igro mun­
dial.
Biblioteca UiWersal
Nueva íuscripción desde l.° de Enero de 1911. 
-  Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el suscriptor durante el año: 1.°.- Cinco tomos 
lujosamente encuadernados, correspondientes á 
Biblioteca Universal Ilustrada que son: ro ­la
w m
7  ¿ ^  , v.u uaua son: jo -más Alvo Edison, vida íntima deí gran inventor- 
Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Arce: 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos. 
2. . Un número semanal de 16 páginas del perió­
dico La Ilustración Artística, notab e revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 0 Un 
número quincenal de E l salón de la Moda perió­
dico indespensable á la3 familias.
Todo por una peseta  semanal que abonará el 
suscriptor al recibir el numero de La Ilustra- 
ción Artística, siéndole después entregadas oe- 
iiódicamente durante el año, las obr«s indicadas. 
A a Giralda, gran revista d* dibujos para bor­
dados; treinta céntimos mes
^ nera.'. ue suscripciones ea Málaga: 
Pérez Hinestrosa 16.—©e 8 á 12 
y 4 á 6 tarde.
DISPEPSIA
y enfermedades del estómago 
é intestinos
se curan en poco tiempo el 98 por 
100  de los enfermos á quienes su 
médico receta para las afecciones 
de las vias digestivas el
E L IX IR
SAIZ DE CARLOS
(S tom alix )
el mejor y más seguro medicamento, 
como lo demuestran i5 años de éxitos 
constantes en el mundo entero, para 
combatir las dlgestlQMSperezosas.su­
ciedad de la lengua, pérdida de apetito, 
acedías, dolores y  ardor de estómago, 
oómitos, oértigo estomacal, cólicos, fía- 
tule acias, diarreas en el adulta y  en el 
niño, incluso en ta época del destete.
CURA estas afecciones porque quita 
el doior y molestias de la digestión, au­
xilia el poder digestivo, abre el ape- 
tito; tonifica y el enfermo se nutre y 
digiere sin dificultad.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID.
80 remití per correo folleto»quien lo pida- ^
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicilico se curan todas las afee 
clones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pr.- 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
Motores. De venta en la farmacia de F. del Río 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y príti 
cipales farmaclá»«
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pensa de que os habéis hecho acreedor. Queda vencido el 
ejército francés, y á ruegos de sus jefes saldrá en breve 
para los Pirineos; más tarde os mandaré banderas espa­
ñolas, que cambiareis por esas francesas que aún ondean
en los dos castillos. Sois ya general del imperio y grande 
de España. Seguid con el mando del puerto hasta que os 
releve un tercio de los más descansados, en cuyo instante 
me vais á buscar al palacio que fué de Frange, donde os 
daré nuevas órdenes. Adiós, amigo mío. Olvida! vues­
tros pesares y tened confianza en el porvenir.
Peralta estreché y hasta besó su mano, despidiéndole 
con los ojos húmedos. Luego hizo quitar las banderas 
francesas y se encerró en el castillo, mandando, saludar á 
la escuadra española, que en aquellos momentos anclaba 
muy cerca de la plaza.
El conde recorrió la ciudad, estimulando á los que re­
cogían los heridos y muertos para que abreviasen; desti­
nó dos hospitales á los franceses y uno para sus heridos, 
y ordenando á Pedro que le esperase al pie de la brecha , 
echó píe á tierra y comenzó á reconocer el muro y fuer­
tes. Allí encontró á Núñez y á don Alvaro, y después de 
encomiar el valor y destreza de que ambos dieron tantas 
pruebas, los nombró capitanes.
— Gran recompensa nos otorgáis con las bandas—di­
jo Lara;—paro es mayor la que llevan les elogios de un 
hombre qqe no tiene parecido en el mundo. A vuestro la­
do, señor, no puede haber cobardes ni torpes; el ejemplo 
que dais hace invencibles á los que los obedecen.
Silva les alargó su mane, prosiguiendo el reconoci­
miento y otorgando gracias á los que guarnecían el muro, 
torres y casas, basta las cuatro y  media que bajó y, tor*
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nando á montar á caballo, esperó al pie de la puerta prin­
cipal la llegada de los franceses.
Empezó la lueha á las cinno y media de la mañana, y 
duró, con un corto intercalo hasta cerca de las doce. Los 
franceses perdieron casi toda su escuadra, que deshizo la 
imperial, dejando además en tierra cuatro mil heridos y 
ochocientos cadáveres. Los españoles tuvieron ciento 
quince de los primeros y cerca d® seiscientos de los se­
gundos.
A las cinco aparecieron á caballo Frange, Estillac y 
los restantes del derrotado ejército francés. Alberto se 
incorporó con ellos y continuó asi, pasando por frente á 
los españoles, que estaban formados en batalla jm to  al 
muro. La presencia del héroe enmudeció á los últimos, 
que permanecieron impasibles, mientras cruzaban por de­
lante sus enemigos.
Cerca ya de la raya se detuvs Silva, diciendo al gene­
ral francés:
—Como representante que soy del emperador Carlos 
I, os agradezco la visita qué nos habéis hecho, la cual ha 
durado más de seis meses. A fuer de hidalgo, osla devol­
veré con la misma urbanidad que nos habéis honrado.
— ¿Cómo y cuándo?
—El cuándo y cómo sé l̂o participaré á vuestro rey 
desde este mismo paraje. Seguid, que ya nadie os moleg. 
tará.
Y despidiéndose de amb >s, picó á su caballo, regre­
sando á Fuonterrabia, donde llegó minutos después, 
acompañado siempre de su único criado Pedro.
El ejército continuaba formado y á la cabeza los prin­
cipales jefes. Alberto se acercó álos últimos, exclamando: 
— Señores, su majestad ba dispuesto que sea yo el
P á g i n a  c u a r t a
« r a r a
E L  P O P U L A R
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M artes 14  d e  P o b re ro  d e  1011
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.a de Madrid
sSazación afielas del día
11 de F<£bÉ*li«*é! ¡tía 8911
ONOOS PUBICOS Día 10 Día 11
4 C-iÓ INTERIÓR
Á PLAZO
Fin' corriente....;......!.......!__ ,S4fe7 } 00 00
Fia próximo ..... ................... 00 00 OD 00,
AL CONTADO Ate
Serie F 50.000 pesetas...... 84 30 84 35
» f í ' 25.000 » ' : §4 45 c> 84.40
» D 12 500 » .......... 84 70 84 60
» C 5-000 » : 8§f?0 80 65
» B 2.509 » ...... ... 87 10 . 86 95
» A 500 » .......... 87 10 87 00
» G y H ICO y 200.......... 87 10 00 00
En diferentes series...... ........... 87 05 87 05
. 4 0:0 AMORTJZABLE
Serie E 25 000 pesetas......... 92 75 00 00
» D 12100 » ........... 00 00 . 60 00
» C 5,000 » ....... . 92 80 00 00
>; 3  2.500 » 92 80 92 80 “
» A 500 » 92 80 92 80
En diferentes séáe».jj^L¿A.;. 92 80 92 80
5 0.0 AMDIí'TTZABI-E ; .
Serie F 50.000 pesetas ....... 102 10 102 20 ■
» E 25 000 > Í02 15 102 15
» D 12 500 ...» 102 «5 000 00
» C 5.000 » 102 25 102 30
» B 2-500 » 102 25 102 25
» A 500 » 102 25 102 35
En diferentes series..;.;.;. 102 25 102 25
ACCIONES DE BANCOS
España ......................... .......... 449 00 449 00
Hipotecario............... 000 00 262 SO
Hispano-Americano................ 000 00 COOOO
Español de Crédito 000 00 l':7 00
Castilla 000 00 000 00
Riq.de la Plata ............;.......... 493 00 483 00
C artagen a............................ 000 00 000 00
Centra! Mejicano.. 503 00 502 09
Gijón ; ;................ .... 000 00 00 00
AZUCARERAS
Preferentes.......,........ 40 50 50 00
Ordinarias......v;..„....... .......... 00 00 15 00 *
Obiigacione3 ....... . 00 CO 00 00
FERROCARRILES
Acciones ferrocarril del Norte 90 60 90 70
ídem de M Z A......... 00 00 0Ó00
0  b: igacion ss Vaiiadolid-Ariza 00 00- 00 00
E L E C T R I C I D A D
Sociedad Electricidad Chám-
berí ................... 00 00 00 CO
» Madrileña de E¡ec-
trícidad........... » • 00 00
» da Electricidad de!
Mediodía......... 00 00 0ü 00
Compañía Eléctrica Mádrile-
ña de..Tracción................ . 00 00 00 00
Idem idem .5 0;0.;....... ....... opoo
A Y U N T A M I E N T O  PE M A D R I D .
OíJÚgcc’oae's de 250 pesetas 00 00 00 00
Idetr, de Eflanger y Compañía y> 00 00
Idem por resultes.... 88 00 86 00
Idem por expropiaciones inte- .amara}'**
fíOP- .....y. 96 00 96 00
Idetiv ídem en ei ensanche 92 00 92 50
Deuda deConvérsión y Obras
Municipales a? 4 1|2 por 100 89 00 89 00
O T R O S  V A L O R E S
Arréñdáíar'ia de Tabacos 339 50 339 50
Unión físpaño'a Explosivos... 514 00 312 00
Cequias Hipoaqcarias 4 0[0..... 102 10 101 90
Alfós Hornos de Vizcava 29! 00 292 00
Construcciones Metálicas . 00 00 00 00
Unión Resinera Españo'a 00 00 00 00
Unión Alcoholera Española
5 0¡o_.............. ...................... 104 03 104 50M Duro Felguera. acciones 16 00 00 00
Compañía: Peninsular de Te
léfonou-,................. te í$ b  v »0 00 00
Papelera Española, accione* 
Cédulas del 'an.al.de Isabe- II fOOO üüü uu
00 00
Diputación provincia! Madrid 000 00 00 00
C A M B I O S  ■ • - -
París. A la vísta, por 0 ¡0 ...... -103 07 108 05
Londres. Lib. ésfériifta 'Pías. 27 33 27 33
, 1 1 © ®  *>%
Habiendo terminado la recogida de las 
pédüíás deí Censo de Población, aquellas 
♦^.rsorias que, por cualquier causa,no hayan 
vprlfírT^o' su incorporación, deben apresu­
r a d  /veri7 ¿ " q r l 0  en ta Oficina de Estadís­
tica del AyuntámieíTÍ'V a)lJ ,vi -
al hacer la rectificación uC. Censo que se 
va ó comenzar muy en breve, se icS ^ x ija ja  
responsabilidad señalada en el artículo lo 
de ía Instrucción de 14 de Octubre de 1910.
BE J, GARCÍA H O S
É sta casa tiene el honor de participar á su numerosa «líentela y al público en general, que acaba de montar un taller de layado y planchado mecánico (sistema americano) á la altura de los mejores ó 
París, Berlín, Londres y New Y ork .—Este sistema es el único que no estropea ni quema la ropa con privilegio de un blanqueo especial que la hace parecer siempre nueva.— Da brillo á los cuellos por ainh 
lados, lo que facilita que corran las corbatas.— El cliente que pruebe una sola vez le será imposible conformarse con las imperfecciones del trabajo á mano.
PRECIOS.—-Un cuello, 0 ( 10 céntimos; un par de puños, 0 4 0  ídem; una camisa flexible, O'40  ídem; una camisa planchada, 0*50 idem
NOTA.— Las preudas sq entregan en calle de ©ranada número 19 y se devuelven á domicilio. .
Eâ mat3E3ssaigrâ aBaBa»s-jawsBĝ
h Gictfs Id  fita \l
m  a %? Sumario
PRESIDENCIA. -  Real decreto declarando mal 
suscitada la competencia entablada entre el gobe - 
nad'-r de Orense y el juez de primera instancia 
de Verín. . /• .yí úsí $¿tGi -u MóV’l p
HACIENDA.—Real decreto declarando esta­
blecida la explotación directa por la Hacienda da! 
monopolio de la fabricación y venta de cerillas', 
fósforo* y sus similares.
Oteos nombrando vocales de la Junta consulti­
va que ha de constituir.el Consejo especial dál 
, monopolio de la fabricación y venta de cerillas y 
fó3forosáD. Federicd-Kunzt y Padrazo, D. Ma- 
1 riano Sabas Mníneeá. D. Francisco de Paula Arri- 
Uaga, D. Luís Díaz obeña, D Francisco Javier 
Gdnzá ez de Castejón y E ío marqués ®dél Vadl- 
11o; O; Migiial Lorenzale D Juan Flores Posada 
y Ü Antonio Martínez Tudela.
INSTRUCCION PUBLICA -R e a l decretopro: 
moviendo á la plaza de inspector primero deí 
Cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios 
y arqueólogos á >. Antonio Rodríguez Vl'Iá
Otro id Td. de inspector segundo del ídem ídem 
id. id á D, Rodrigo Amador de los Ríos.y Fernán 
dez Villalta
Otro ídem id. dé jefe de primer grado del ídem 
id. id á >. Francisco Quiilén Robles.
Otro idem id. de jefe de segundo g ado de] 
ídem id. á D. Joaquín Fernández González Fei - 
ffáñdez. • ‘ -
Otro declarando jubilado á D. Gumersindo Gó­
mezy García, jefe de primera clase del Cuerpo 
facultativo de estadística.
Otro nombrando jefe de palmera .clase del Cuer­
po facultativo de estadística á don Pío Agustín de 
Rivas y Apellániz.
Otro declarando jubilado á D, Inocencio Redon­
do lbaííez catedrático numerario del Instituto Ge­
neral y Técnico de Oviedo.
MARINA.—Real orden disponiendo que duran­
te la ausencia del ministro de este departamento 
se encargue del despacho de lo* asuntos dpi mis­
mo el jefe del Estado ‘**¿yor Central.
5 GOBERNACION.-?-Real orden circular , dispo­
niendo que los subdelegados de Veterinaria de­
venguen los honorarios que se indican por los re­
conocimientos de Jos animales que se hayan de 
utilizar en el espectáculo público de corridas de 
toros y novillo?. -ó
INSTRUCCION PUBLICA.—Real orden reso­
lutoria de instancias di igidas á este Ministerio 
con motivo del proyecto de arreglo escolar de la 
provincia de Oviedo.
O ra disponiendo se anuncie á concurso de as­
censo ls provisión de una plaza de profesar nume­
rario de la sección de Letras de. la Escuela Np7- 
mal,Superior de Maestros, de Burgos.
Otra ídem id. de traslado ja  provisión de una 
plaza de profeso'a numeraria de fe sección de Le­
tras de las Escuelas Normales Superiores de 
Maestras-de Córdoba y Coruña. .
Otra ídem id. id. la provisión de ía cátedra de 
Historia general del Derecho español, vacante en 
la Facultad de Derecho de la Universidad de San­
tiago.
Jtra nombrando, en virtud dé oposición, á doña 
María Expectación Aibar. profesora numeraria de 
la sección de Labores de la Escuela Norma! Ele­
mental de Maestras de Soria.
Otra disponiendo que: enjo sucesivo se observe 
para la provisión de las vacantes da las plazas de 
número que ocurran en éí Cónservato jo. á excep­
ción de las de Canto, Composición y Conjunto, 
vo al, turno riguros o de oposición y concurso.
Otra noitib ando á D. José Velasco y García - 
auxiliar numerario del segundo g upo (sección de 
Historia) de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Unlver»iu«u
Otra nombrando á D. Francisco r Um.
breraa auxiliar numerario del tercer grupo ' efe ?a 
Facultad de Derecho de la Unlv*rstáad de¡ Gra­
nada. ■ : . 4  X- Á ' a '... ?-rf
Óíra resolutoria del expediente dé visita de 
inspección de! instituto de Baleares.
Otra dejando sin efect© ¡as de primero de Ene. 
ró último, uor lasque se concedían .gratificacio­
nes á D Ceferino Falencia'y á'DYFraiicis.-o Prio­
res Gardá. / \ ‘ J :
FOMENTO.—Real orden disponiendo la ex­
clusión del registro creado en e3te Ministerio por 
la ley de 14 de Mayo de 1908. de la Sociedad de 
Contraseguros de incendios denominada La Ibé­
rica
Otra disponiendo sean aprobados los contado­
res eléctricos para corriente trifásica á tres hilos 
y para corrieate monofásica de cinco á veinticin­
co amperio* y mayores amperajes, tipo S. G.
Otra disponiendo que por Ies gobernadores ci­
viles de lás provincias que *e mencionan se exijan 
á jos propietarios de los terrenos acotados, por 
contener germen de langosta, el más exacto cúm-
piimiento de lo que la ley preceptúa, respecto á 
roturaciones de sus terrenos,
©t«*a disponiendo se cree en Burgos una Esta­
ción de agricultura general.
ADMINISTRACION CENTRAL.—Hacienda.— 
Dirección general de Contribuciones. —Continua­
ción dé las tarifas de Iá Cónteibiíción industrial y 
de Comercio.
Dirección General de la Dauda y Clases Pasi­
vas—Señalamiento de pagos y vaióreS;
Inat.ucclón pública, r Subsecretaría.— Anun­
ciando á concurso de traslación la provisión de ia 
cátedra de Historia general del ü.e echo español, 
vacante en !a Facultad de Derecho de la Univer­
sidad de Santiago.
Fomento. -  Dirección gene-al de obras públicas 
—Puérto,—Concediendo á don Rafael Moreno 
Puertas unos terrenos en la playa de Levante, del 
puerto dé Valencia, para construir un edificio pa* 
ra almacén de maderas para cónst ucciones na­
vales. .
Aprobando el presupuesto de gastos deeetu- 
dios necesarios para la reversión al Estado del 
Piierte de Pasajes.
Idem el presupuesto reformando de gasto? que 
pueda original el estudio y redacción del proyec­
to dejas obras de mpjora dei puerto de Sanct- 
Petri
Idem los id. de coriso váción y exp'otación de 
los puertos de Luz y de Las Palmas, dé G an 
Canana.
Concediendo á don Vicente Llotens y tres más, 
la ampliación de térsenos queposeen ep. la piara 
de Levante, del puerto de Valencia.
Haciend s.--Subsecretaría. — Continuación del 
escalafón de I03 funcionarios dependientes de es­
te ministerio.
Fomentó. -Dirección General dé Agricultura, 
Minas y Montes.—Estado demostrativo de las 
enfermedades infecto-contagiosas que han ataca­
do á los animales domésticos en España, durante 
el mes de Diciembre del año próximo pasado. ?
GRAN INVENTO
Para descubrir sgttaa, la casa Figuero’a, cons­
tructora de pozos artesianos, ña adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘3C pésa­
te» en ahitos* .Perl© y Valero, S. Valencia.
tiro m m
8.i£á@¡ga@ sia» W3ép©r-©s e«*S?É»éios
Salida.í’ja de? puerto de Málaga
Si Yápor correo trancé*
Ensila»
saldrá de esto pueno el 15 de Febrero, adsní 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Meiüla. 
Nemours- Orán, Marsella y carga con trasbordo
para los r ^ t o s  de! Mediterráneo, Indo-China, 
hpón, Au-tralis y Nueva Zelandia..
El vapor trasatlántico francés
E s p g s g r ís
aldráde este puerto cí 25 de Febrero admitien> 
da carga para Sabía R fr.d ’é Janeiro Fimos, 
Montevideo y Buenos Aires y con c^nocimieñte 
directo para Paraiiagua, Fiorionspolis. Río Grsn- 
de do Sui, Pelota», y Porto Alegre con trasbordó 
en Ríe de Janeiro, .para fe Asunción y ViUa-Cbn- 
cepción, con trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sario, lo? puertos de lá ribera y ios de ís Costa 
bordo eslluéñds *•’ c° k trac*
El vap-r trsaatlántieo francés
.saldrá de este puerto e! 3de Ma zx admitiendo
pasage^os y carga para Montevideo y Buenos” 
Aires. , ;
Parajnformes dirigirse á su consignatario dm 
Pedro Gómez Chaix, callé de Josefa Ugarte B e 
rMentes, 28. Málaga.
" y" ' l ü
Sa construye de*ds un diente has*a una den­
tadura completa desde los más económico? 
hasta »os de más alt® precio, y todos los demás 
trabajos dentales par las últimos adelantos. 
Plaza de la Constitución 6 y 14 
el ig ió del .establecimiento de -Lg Estrella»
Em Lis|^id@©séira
Vendan Elco’no? Gloria y desnaturalizado, de! 
tránsito y para el consumo coa todos loe dere»? 
•ches pagados', [
Vinos Secos de 18 grados 1903 á 7. Madera á¿ 
9 Jeréz ds 10 á 15 pesetea fes 18 68 litros. J  
Dulces Pedro Xirnen á S Moscatel Lágrima. ¡ 
Málaga coloróte 10 e« adeíüsHío. f
i. Ttemo viejo á 15,
Via^ro. paro le  yíno.a 3. : 1
•- TAMBIEN ee vende an automóvil de 20 ceba-1 
¡los, un asíuisbfeue alemán con caldera de 600 Ú
.chó de Vinos de Valdepeñas Blanco y!
Vinas Pinos de 1Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n,° 15
u ümsm ■ f8 *» i2 s d a  s n  ®i ¡¿ ñ o  8 S 7 9  j
Don Eduardo Diez, dueño del e&tsblacimiento de la calle San Juen de Dios n.° 28 .
i» á los sieuietiteE orecios: ' exPendevinos giguientes p  .
V íaos de V adepeia Tiato 
Una arroba de 18 litros ds Vino Tinto legítimo = .
!i&  » ® .8 » . » * > v , •«
14 » * 4 » » * * * , "  .
ün * * > * s '.
íR3
Una botó a de 3¡4
’¥wm-
ros y una renst! hidráulica de gran poteticia, y L . . . - 0(em
un® báscula de arco para bocoyes. Una arroba de 18 litros Vaidepeña Blanco pts. 8 ‘5Q
TAMBIEN se ve?'de ; fuerza eléctrica para una j ({2 
fábrica de harina 6 cualquier otra Industria en las5 
estaciones de Alora y Pizarra.--'^ j .  / ?







v . . FSTÁCIÓN'tíÉjÑVI^RNÓ^ . .
Gran coíeccrón de lanas para vestidos de éeño- 
'ra, de? Puf y Extranjía, ' • ' ‘ fí*
Elegantes abr igos para sed oras de los prisici- 
palati Bipdíátéá .1$, París; boa» de piel y pluma 
Pañería. ¿=Qran novedad en teda su escola.
■ Alftigjbtajs iCiv piezas y tapate de Mo.q^xta y
terciopelo en todos íamefió'5.-,
Extenso surtido en áHitúiaá Dláncci.
. Nuevo corsé .TíJ t v Dirocjor je .
Lágrima Cristi I
* Guinda » > P r  3 m
9 Moscatel Viejo 
» Ceder Añejo 
» Seco ¡Anejé 
Vinagre tís Yema
i3© ?  p!2§»fciái&® . ó o n v ^ u A o ijp n ^ Séift
No olvidar las señas:-San juan de Dios 28 y calle Alamos 1, esquina £ la calle de M̂ ribíanca
i » im »
*  . &
Víaos ¡del país 
yiné'BRuicq1 Dulce log lSHtros nfag M
« 1 Pedro Kítiten » » » >, '
» Seco de ios Montes 19 . 9
» »
:fPernmdo,JíóiÍfí^ie¿ ,
S Á-N.T O S . 1 4 -  M A J, A G A. 
Establecimiento de Ferretería, Exíería Se Co­
cina y Herramientas de teosa clases. '■ -
Para favorecer al público con precios sttay ven* 
tajesoe, se venden "Lotes da Batería : de Cocina, 
de Pts. 2,40'-3=3;75^4-,50--5;í5"“ 8t25-"7-~-9-— 
!0,90-12-90 y 19,45 en adelante ñasta 50 Pías,
Se hace ua bonito regalo é tpdo cliente que com­
pre por valer de 25 pesetas.
kalsania Oriental”* " ' v J
SI
^itó'rkar^smiéátó- Esim M ó'Rodríguez. Fe- 
rreterfa «El-Uavero».- . • : ñ: l : 
Exclusivo depósití! azi Bálsamo Orieptal.
G R A N A D A
Primeras atiiterias'parttaionos.-Pirmulas especiales parí! tuda clase, dccultirm
Eli MAÍjAGA: CUW|E|jSí23
Dirección: Granada, Albóndiga nií/hs. lí ? 13,
~  DK -
© a l i e s  Sefeágsfciáss S»i8 '» i9»ó ssl
y Sagasta
Como termiijcción dé bnlar.ce, esta casa hace 
grandes rebajas en los artículos de temperada.
Sección de retazos de lana Señora y C« baliero. 
Sábanes, colchones y otros artículos 
Liquidación de toballas ru>a hilo Pañuelo» ja­
retón, manteles y servilletas Cólchas ele piqué 
dé 10 é 7 p e s e t a s * ' ¡ - C  
Sección especial de pañería y artículos blan­
cos. . 1' Uí" " .'>■
Granos oro de 20 metros desde 10 pesetas. 
Tocos e-tos srtíc los quedan expuestos al pá 
hlleo en los escaparates desde el lunes 9.
ca la voz y da los últimos toques d i peinado.
•na Petra, que la contempla como
(Pasillo en varios diálogos
y un 'monólogo).
i
Carlota .{vistosamente ataviada y—como el 
vulgo suele decir en su tosco, pero expresivo 
lenguaje - hecha una tentación ó un brazo de 
mar, se dispone á sa lir de casa, dirigiéndose 
con aire de superioridad infinita,mientras ahue­
á su hermrn  
embobada, le dlce:(
—Ya lo sabes, cuando venga Antonio, que ya 
no tardará, tntérale de que estoy con tía Lola en 
el Buen Suceso, si quiere esperarme aquí, haz lo 
posible por no aburrirlo; no seas pavisosa; procu­
ra qúe entretenga para que no se le haga largo 
el tiempo; aunque será mejor que vaya á la salida 
de misa ¿Entiendes?
- S i ,  entiendo, replica, humildemente Petra; 
aunque entiendo también que lo mejor seria que 
tú lo aguardases. Si estás, segura de que no puede 
tardar mucho,¿por qué no lo esperas? Esto le gus-
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primero que ia noticia de la toma de FuenterfEhía; 0 i  
prohíbo, en consecuencia, mandar correo alguno hasta 
después que marche, que lo verificaré mañana mismo. Sin 
perjuicio de lo que yo disponga, os éntrtgo, señor condes­
table, la plsza que he ganado y el mando del ejército. E n­
trad cuando gastéis, y, en unión aeí virrey, alojaos con­
migo en ei palacio que fué de Frange. E l servicio de la 
tropa y todo lo concerniente á ella os corresponde nueva­
mente. Que el cíele es gurde á todos.
Y  se encaminó á la ciudad, siendo saludado por entu­
siastas vivas.que salían da toda la línea deí ejército, con< 
fundiéndose ¿.hora las. voces de los jefes con las de los sol­
dados. En e$te momento 1@ admiraban todos, rindiendo 
homenaje á su genio y desmsdido valor: el anciano como 
el joven y el .noble como el plebeyo, todos le aclamaban y 
bendecían la hora en que lo mandó el emperador.
— E l— exclamaban—nos libró de un sitio largo y te ­
rrible. El venció á los franceses, humillándolos más ta r­
de, perdonándolos luego y echándoles después de Fuen- 
tarrabía con soberano desdén. Manda á lo rey, dirige á lo 
héroe y se bate como un león. Nqestras.vid^s .1 ® pertane- 
ceu,es el primer, general de la tierra. ¿Quién rehusaría se­
guir á.ese gigapte?
A la entrada de la brecha se encontró Silva á Nava­
rro, que le preguntaba:
-  ¿Dónde nos alojamos, hijo mió? f . - 8
— En el palacio que;fué de Frange.: « t S
— Tengo aquí nuestros equipajes, que llegarán á la
vez que ja . ¿Qué hago de los ligeros?
— Exclúyelos de todo servicio y alójalo» bien, pero 
cuida tú solo de eso.
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—Es inútil; yo jamás falto á mi palabra ni á vos­
otros os es posible ahora dejar de cumplirla vuestra. Que 
el cielo os guarde.
Y salió, montando á caballo de nuevo.
— Capitán Mendoza—exclamó,-—enarboíad bandera 
blanca por segunda vez, y extended la voz entre amigos 
y enemigos de que queda hecha la paz y de que los fran­
ceses salen hoy mismo en dirección de su país. Ordenad 
al condestable y virrey que refuere n los muros, torres y 
casas tomadas, reúnan el resto del ejército y lo formen al 
pie de los muros. Décidles que hasta marchar los france­
ses no quiero ver eh las calles da Fuenterrabía otros es­
pañoles que los del cuerpo de sanidad .y los dependientes 
de éstos. Volad, amigo mío.
La lucha habia ido poco á poco terminándose; los 
emisarios del conde extendieron la voz con rapidez eléc­
trica, no atreviéndose nadie á desobedecer al caudillo, 
que todavía aclamaban con loco entusiamo. Luego reci­
bieron ia orden de formar en el campo y siguieron al con­
destable como ovejas; los leones, á la voz de ilva, se 
convirtieron en corderos.
Nuestro héroe, acompañado sólo de Pedro, atravesó 
la única calle que íe separaba del puerto, se detuvo fren­
te á un castillo, y viendo la cabeza de Peralta que salía 
por una ventana, le alargó los brazos. Ua viva ai empe­
rador y otro a Alberto de Silva fué la contestación da los 
navarros á la tierna insinuación del conde. Luego bajó el 
marqués y estrechó á su amigo dicíéndóle:
— Gracias, señor¿ Os debo mi vida, honra y felicidad. 
Mí agradecimiento vivirá tanto como yo. . . :
—Cumplisteis como bueno, y ya recibiréis la recem-
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taría más que encontrarse solo conmigo; y yo, ¡po­
bre de mí! ¿qué puedo hacer pará distraerlo? Lo 
mas probable, es que él se enóje,
—¡Bah! no ge te ocurren sino rnajadsrías. Anto­
nio. el pobre Antonio, no se enoja conmigo por 
mal que yo le trate Y si se enojara, poco había 
cuanto quiero, ha, acuo3 iNu‘yaacs 
lo que no te importa, y haz ¡o que te encargan sin 
discutirlo, pues cuando yo dispongo, sé lo que rne 
hago. No des consejos que nadie te pide y que no 
ne.cesito,
—Ya estoy en ello; haré lo que mé marides, Car- 
i°ta. y procuraré complácerte y que Ahtanio no 
se disguste; pero tengo miedo de cometer alguna 
torpeza. Por: que, ya jo  sabes, soy así;, ó la -buena 
de Diqs; hago las cosas sin maliciá, y resulta des­
pués que he metido la p ata .
Eso no es cuenta tuya. Nada tengo que ver con 
eso; tu dices lo que te he mandado, sin meterte
Adiós ÜS  ̂ ^Ue ‘̂n ôn °̂ 1ue quiera
--Hastú luego. t*
II
ó f c f r í S P l r ™  •“í' tacto el domicilio 
¡fnamnr™' - e -¡^en está en efecto, locamente 
j  -uo. Por él camino e! joven, que acababa 
ue obtener por oposición un destino de 4.000,pese­
tas, va pensando en voz alta y se dice así mismo: 
»De hoy ya no pasa; hay que normalizar de una 
vez para siempre nuestra situación. Cuatro mil pe­
setas no dan mucho: pero llevando vida modesta 
y arregladita, malo será que no podamos salir 
adelante. Carlota er hermosísina. . ¡y lo sabe! que 
as lo peor; pero es buena muchacha, no demasiado 
coqueta, y será de seguro mujer honrada Cierto 
que podrán venir, ¡vaya si vendrá!.hijos que au­
menten los gastos, pero yo he de obtener ascen­
sos en mi carrera Nada, nada; hoy mismo se lo 
propongo, dentro de un -par de meses nos casa 
mos».
III
—Hola, hermosa Petrita; ¿ha salido Carlota?
—Sí Antonio, salió hace cosa de diez minutes. 
Y ¿no sabes á dónde ha ido?
¿Yo? No por cierto {sonriéndose). Carlota, nun 
ca me dice dónde va, ni de dónde viene . ¿ \ santo 
de qué¿ Si fuese al contrario, se comprende. Car­
lota, más que una hermana, es para mí una madre 
Tiene diez años más que yo. Soy una chicuela 
—Pero ¿no ha dejado nada dicho por si yo ve- 
venía?
—Absolutamente nada... nada que yo recuerde. 
—hs muy extraño, porque ella sabía que v§n 
dría yo á esta hora 
—Lo habrá olvidado.
—¿Cómo?
—Es tan aturdida la pobre; Carlota es buena 
Duenlsima; mas buena que el pan; pero tiene muy 
mala memoria, También puede ser que pensara 
volver pronto. .
Si; eso parece lo más probable. Pues espera­
ré aquí un rato. Digo, sino te molesto 
•a l  locura? Yo seré en todo caso
quién te tnoleste* porque no puedo suspender mi 
trabajo. Quiero concluir este matinée y el ruido 
de la maquina es insüiríble. Ya compredo que es 
más agradab.e el piano, pero, hijo mío, en las ca- 
sas modestas es preciso que haya de todo. Mira, 
ahí̂  tienes h l hipare al-, lee un rato, mientras voy 
a la cocina y pongo unas planchas al fuego, por 
que también necesito planchar ese lio de ropa, v 
después repasar la que hay en la excusabaraja 
lodo, por de contado, sin descuidar el puchero ; 
esa comida humilde, prosaica y hasta si quieres 
cursi, porque exige tantos cuidados y atención 
tán continua como el plato más exquisito
cerio todo*?8’ ¿GS q“e ÍÚ G8tá8 aquí 8Óla Para ha
¡Bah todo no; casi nada. Lómenos importante
lo que hace cualquiera Mi hermana, tan elegante 
tan hermossa, tan discreta y que ha fecibido unq 
educación bri.laniísima, ¿cómo habia de ocupar­
se en estos menesteres humildes? Ni ella sabe
t o S k S . ' W ;  f P  8E 1° aunq.íef  a 9'«isiera. Ei cocinar estropea horriblemente
las manos; esas manos que en Carlota mi hernia 
na tan querida, son un primor: ia plancha es ner- 
judicial para el cutis, arrebata el color d i rost o 
daña la dentadura, y los dientes, yel coter  vei  
cutis, son prodigios que todo e! mundo admiraren 
tm hermana, que es la mar de bonita; demasiado 
lo sabes tu mal sujeto; y nq te lo digo para contar­
te nada nuevo, sino para regalarte el oídn 
Nuestros padres, que nadaban en la o p f i  
quisieron y lograron dar á Cariota, su PS  
hija, educación dé gran señora. Tóca el piano 
no como pro esora, como exce’ente aficionada 
contar? no digamos que es una artista; pero piied 
iucir como la qtie más luzca en los salones C? 
ce ei francés y el italiano, sabe algo de inglés
monta á caballo, hizo, gimnasia, baila marS 
samenta, pinta y hasta escribe versos. " W 
—Carlota ¿hace versos?
¡Vaya si; los hace! Y muy bonitos.-Cuando» 
nací (muchos anos despuésj.mi familia había ve 
do muy á menos y mi educación, como es S  
tuyo que resentirse de! cambio. A mj só'o me
^ona Dn en 138 faenas y en los quehaceres díícasa. Ffefa eso, vamos, sin vanidad puedo decirlo 
no.me doy mala maña: ni el trabajo me asusta 
fqgon me aturde. Sirvo para un fregado com­
para un barrido. Cuanta más labor tengo 
contenta estoy. Pero no sé ningunaS n u fc  
Ni hago música, ni hablo inglés ni he aprenHî  
equitación ni escribo versos ti .. En ffe S ®  
soy una nulidad completa. m,°
. Ya lo decia nuestra querida madre, aue Pna!, 
na este, cuando hablábamos del porvenir: «Ca 
jota, repetía muy á menudo, hará una buena bod
cm S lS ¿S aL “s™okal ¿clon. c,nc°.!trará de seguro un marido mavm
pobre Jtetea ° í a en í)uena societIad,Tí
q,u\ ere,s bóena, hacendosa, ecom 
nuca (iodo esto le hacia decir su cariño de madrp 
nunca pasarás de ser una buena mna de g 
no«.—Pero estoy aburriéndote cÓn mi c h S  
uego.ya lo ves,el recuerdo de mi nobre madrep 
l^ ^ lio r a r  siempre. En fin el m atine™ ^
dose).Lm  sefiónias puoit^ l i l ?; ^ aé ta^ pf ecw. M.WUf'vyiwa tv/WCiAVw _4Ŝ.4,_
nos. Toma, ¡y que no lo hiciéramos! Yo m 
haita IQ3 sombreros: ¡vaya! y con esos sombré:: 
deconteccióá casera doy á cualquiera un chasc 
uno tengo—me lo habrás visto algunas veces 
en cuyos adornos gasté .. ¡3iete pesetas ci«cuent 
ni un céntimo má3, y parece, no fijándose mucli 
por supuesto, un modelo de esos que cueni veinte ó veinticinco duro3.
y ° y , {  la cocinar volveré pronto. Perdona qt 
m- ? ae^eres óó cocinera y de planchadora mé i:
! 1,c !n / í!oerti C-()!ll13 es debido, los honores de casaí { V a s e ^ ira),
gútonío la ve salir como embelesado Pim 
ñeca algunos segundos mirando la puerta p> 
donde Perra ha salido ; . después, como qit-t 
ha adoptado decidamenié una tésoliiólón gri 
ve, sonríe satisfecho, y sa le comandar reposa 
do d é la  sala).
v . Wm
Dos-meses después se verificó en la capilla r 
servada de San Ildefonso, la boda, de Anta 
con .. Pettita , taná la buena de Dios había quit 
do el novio á su querida hermana 
La madrina de Petra fué Carlota, la cual 
comprendió nunca lo sucedido, ni. acertaba áe; 
plicarse^ que ella, dama de tan exquisita disti 
ción, hubiese podido admitir, ni aun en brotm 
los galanteos de un imbécil como su cuñado, 
Hay, sin embargo, quieh afirma que la bella; 
elegante Carlota—que aún permanece soltera- 
cuándo no la ve nadie., desbarata sin compasiái 
su artístico tocado, arroja con hastío las gala 
que aumentaban su espléndida belleza, y derram 
llanto y rompe en sollozos recordando las dulzt 
ras del hogar constituido por Petra y Antonio, 
animada por las risas de tres rubiHos enredade 
res, frutos de aquel improvisado matrimonio.
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